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r a c i ó n de trajes, puede no siempre repre-
sentar una desgracia. Muchas.veces, no N U E S T R A S V I S I T A S 
E n e l M o n t e d e P i e d a d . 
L a crisis económica . ' viendo las travesuras de este cínico 
Cotidianamente salen de todas partes 1 ̂ >as^0'" V B o r m g ó y se hubiera indignado 
voces demandadoras de socorro. No pasa 1 ^ buena fé frente a la t ragedia de Eu-
d í a s in que el problema de las subsisten-. ropa. 
cias, del encarecimiento de los a r t í c u l o s ¡ Don Modesto debió de ser u n hombre 
de pr imera necesidad, tome acomodo en austero, u n ciudadano laborioso. Todas 
los pe r iód icos y nos hable con ayes estre- las m a ñ a n a s se levantaba temprano para 
mecedores, de las dificultades de l a vida ab r i r su tienda. Don Modesto t e n í a un 
y nos augure que si el invierno j i o fué cdmercio de embudos y medidas y zafras; 
m u y bueno que digamos, a ú n prometo don Modesto era u n honrado hojalatero 
a r t í c u l o s de lujo, reservados para los m u y trabajador, t e n í a otra v i r t u d muy 
bienaventurados protentados o para los envidiable : l a del ahorro. Y gracias al 
t j " y un un í a s cotidianas, don felices mortales que un d ía se les o c u r r i ó t i 
probar suerte en la t imba nacional o Lo- Modesto pudo i r apilando argentadas co-
t e r í a que vienen a ser lo mismo las dos de- lumni tas , hasta verse en posesin de u n 
nominaciones, y el azar los obsequió con p e q u e ñ o capital . Y u n d í a don Modesto se 
el obeso y apetitoso p r imer premio. s in t ió enfermo, no tó que iba a morirse y 
Este a ñ o , sea por la guerra ú n i c a m e n - vió que iban a quedar sus dineros a mer-
te o por la guerra complicada con só rd i - ced q u i z á s del pecado. Aquella for tuna 
das miras especulativas y lamentables que él h a b í a amasado a costa de Dios 
desidias de los gobiernos, el pan nuestro sabe c u á n t o s sudores, necesitaba u n 
de cada d ía , que pocas veces fué t i e rno , ' empleo digno de la manera ccmio se 
se ha hecho un objeto caro y ma l pesado, h a b í a ido formando. Pero a don Modes-
por a ñ a d i d u r a , entre las clases trabajado- to no se le o c u r r í a nada grande, nada 
ras. Los acaparamientos y manejos de a l - 'que tuviera el t a m a ñ o de siete m i l duros, 
gunos hombres s in conciencia han mar- Y convencido de que el tiempo apremiaba 
cado u n alza insufrible en el precio de las y de que la idea ansiada no a c a b a r í a de 
subsistencias. Y por si esto fuera poco, florecer, decidió poner su t re in ta y cinco 
la p a r a l i z a c i ó n de la mayor parte de las m i l pesetas en las manos del gobernador 
industr ias extranjeras ha tenido una do- de Santander, para que esta autor idad 
lorosa r e p e r c u s i ó n en nuestro mercado, las i n v i r t i e r a en a lguna obra de c a r á c t e r 
que ha paralizado muchos brazos y ha he- benéfico. 
cho abrirse muchas bocas, y no ciertamen- ¡ M u r i ó aquel piadoso don Modesto y el 
te en gesto de har tu ra . i s eño r Rivas Moreno recibió el legado y 
Claro es t á que este estado de cosas ha- se dió t an buena m a ñ a en pensar, que 
b ía de ha l la r un eco en nuestras ins t i tu - a c e r t ó con l a g ran idea que persiguiera, 
clones oficiales de p r é s t a m o s . ' Por eso en balde, el difunto. E l s e ñ o r Rivas Mo-
c re ímos que s e r í a de suma oportunidad reno puso manos a la obra y el 17 de ene-
vis i ta r el Monte de Piedad de Alfo7iso X I I I ro de 1899 se fundó el Monte de Piedad de 
buscando en este Establecimiento una 1 Alfonso X I I I y Caja de Ahorros de San-
clara p u l s a c i ó n de la v ida santanderina, tandei. 
sobre todo de la vida de las clases h u m i l -
des, que, como es na tu ra l , son siempre 
las m á s castigadas, las que sufren los ma-
yores ahogos y las m á s duras persecu-
ciones del azar. 
Aquel don Modesto Tapia. 
Fuimos, pues, a la benéf ica Casa de la 
calle de T a n t í n en busca de informes, i n -
formes que h a b l a r í a n , seguramente, de 
tristezas, pero que p o d r í a n ser t a m b i é n 
interesantes. 
Cuando entramos en el despacho del 
s eño r director-gerente, estaba ocupado 
don José Iglesias G a r c í a en repasar unos 
vencimientos. Pronto a c a b ó y con una 
sonrisa m u y amable se ofreció a nos-
Historia de muchas desgracias 
desconocidas. 
Luego de haber • dedicado u n recuer-
do a l p ío don Modesto, hemos atravesado 
unas oficinas para buscar u n ascensor 
que nos ha subido hasta los almacenes 
del Establecimiento. 
Estos almacenes son grandes, con am-
plios ventanales. La luz penetra en el sa-
lón s in encontrar estorbos, y recorre los 
estantes curiosa, como si quisera bucear 
en tantas miserias amontonadas, en tan-
tos dolores desconocidos, en tantos d í a s 
de pesadumbre. 
Para nuestra inexperiencia en estos me-
nesteres, para nuestra ignorancia en l a 
m e c á n i c a adminis t ra t iva , tantas cosas 
otros: ' amontonadas, nos dejan perplejos. ¿Cómo 
- E s t o y a sus ó r d e n e s . D í g a m e en q u é ( a c e r t a r á n los empleados a encontrar un 
puedo servirle. . , ' _ ' . „ , objeto cualquiera, una pieza de tela, por 
- P u e s v e r á usted s e ñ o r Iglesias: lo ejemplo, entre t a l amontonamiento? 
que yo deseo'es, por de pronto, v is i ta r e l ] Pof todas partes asoman talegos guar-
Estableciminto, y luego que me diga us- dadores de prendas. E n anaqueles, so-
ted algo interesante, a lguna cosa curiosa.; ^ baldas, en el suelo, dejando apenas el 
—De curioso hay a q u í poco; de infere- preciso espacio para pasar, hay monto-
sante hay mucho, en cambio. Vamos a neS de mantas, hay altas cimas de p a ñ o s , 
empezar por recorrer la casa y luego i i ay trajes cómple tos , impermeables, bo-
charlaremos; ¿ le parece bien? 
Y a tiempo que nos l e v a n t á b a m o s , me 
s e ñ a l ó hacia el sitio de honor del despa-
cho, hacia donde p a r e c í a colgado un gran 
retrato a l óleo, encuadrado en ancho mar-
co dorado. 
—Ese s e ñ o r es don Modesto Tapia . 
¡Don Modesto! E n verdad q ü e aquel 
nombre de v i r t u d era de una s i m p á t i c a 
evocac ión . Aquel don Modesto Tap ia re-! 
tas, camisas, ropa inter ior , todo, en fin, 
cuanto s i rv ió un d í a de galas domingue-
ras o para calor en las noches de invier-
no. T a m b i é n vimos algunos óleos de au-
tores ignorados, algunos muebles señor i a -
les, algunos neceseres de tocador, recuer-
dos de horas de bienestar, que precedie-
ron a estas de ahora, llenas de angustiosa 
inquietud. 
Pero lo m á s significativo, lo m á s fuer-
presentaba u n hombre sencillo, de rasgos temente revelador de miseria, lo que acu-
abultados, de cara gordezuela y apacible, sa con trazos m á s vigorosos y re t ra ta con 
de color bermejo, de ojos ingenuos y u n mayor c la r idad la s i t uac ión por que atra-
poco amortecidos, de grandes bigotes, 
c a í d o s jun to a la comisura de los labios 
sensuales y enarcados luego en las pun-
tas. Aquel don- Modesto Tapia , fué un 
hombre de honestas costumbres, que se-
guramente se hubiera re ído ahora mucho 
viesan l a r d a s e s trabajadoras, es el enor-
me n ú m e r o de m á q u i n a s de coser que se 
al inean a los cuatro lados del amplio 
c u a d r i l á t e r o que hace este a l m a c é n . No 
bajan de trescientas m á q u i n a s las deposi-
tadas allí . E l e m p e ñ o de ropas, la pigno-
en bien de las clases necesitadas de San-
tander, nada t an elocuente como los n ú -
meros. Vea ysted algunas c i f ras : E n el 
a ñ o 1900 se hicieron p r é s t a m o s por valor 
de pesetas 104.817,95. Seis a ñ o s m á s tar-
de esta cantidad se elevó a 1.252.107,20, y 
en 1913 sub ió a l a suma de 3.105.350,08. 
Como puede usted ver por estos nú -
meros, la p r o g r e s i ó n de p r é s t a m o s ha 
sido constante. Pues otro tanto puede de-
cirse de las imposiciones. De 155.127 pe-
setas impuestas en 1900, pasamos a 
2.333.54a en 1906, para llegar en 1913 a 
6.120.342. 
E n cuanto a los balances ú l t imos , acu-
san los siguientes resultados: 
P r é s t a m o s de alhajas y ropas en 31 de 
mayo de 1915: 39.032, por 1.388.452,59 pe-
S6tciS¿ 
C r é d i t o s . — P e r s o n a l : 1.336 p r é s t a m o s , 
por pesetas 667.368,94. 
Sueldos y muebles: 226 p r é s t a m o s , por 
pesetas 55.179,58. 
Hipotecas: 162 p r é s t a m o s , por pesetas 
1.272.204,30. 
Tota l , 3.383.205,41 pesetas. 
P r é s t a m o s de alhajas y ropas en 31 de 
m á y o de 1914: 32.117, por 1.196.284,09 pe-
C r é d i t o s . — P e r s o n a l : 1.288 p r é s t a m o s , 
por pesetas 717.560,10. 
Sueldos y muebles: 133 p r é s t a m o s , por 
pesetas 45.861,53. 
Hipotecas: 178 p r é s t a m o s , por pesetas 
1.440.092,87. 
Tota l , 3.399.798,59 pesetas. 
L a gravedad de los momentos actuales 
ha transcendido a l Monte. Puede calcu-
larse en unas 200 el n ú m e r o de pignora-
ciones diarias , c i f ra que representa una 
gran miseria ciudadana y u n gran t ra-
bajo para los empleados. 
Cómo se ha llegado a estos re-
sultados. 
E l Monte de Piedad ha ido venciendo 
todo g é n e r o de o b s t á c u l o s , ha hecho el 
mi lagro de sacar de nada mucho, de ase-
gurar l a i n s t i t uc ión , gracias a la buena 
voluntad de todos y a l cul t ivo ahincado 
y a los entusiasmos y abnegaciones de 
tres h o m b r e é Estos tres hombres *on í t s 
tres vocales de la Junta de Gobierno, que 
llevan el peso de los principales trabajos 
con el director. E n los ú l t i m o s cuatro 
a ñ o s han formado parte de esa Junta el 
s eño r m a r q u é s de Vi l la to r re , don Eduar-
do P é r e z del ivlolino y don A n í b a l Colon-
gues, quienes, con sus in ic ia t ivas y con 
sus constantes prestaciones personales 
han contr ibuido a la floreciente s i t u a c i ó n 
actual . 
E l Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros a t r a v e s ó recientemente' un momento 
de angustia. E ran los primeros meses de 
ía guerra. Las casas bancarias tembla-
ron, y ante la vida financiera se a b r i ó u n á 
interrogante de inquie tud . Como no po-
d í a menos de ocu r r i r en instantes tan cr í-
ticos, el peligro se a s o m ó t a m b i é n a la ca-
lle de T a n t í n . Unas voluntades débi les , 
unas vacilaciones, u n acobardamiento, y 
el esfuerzo de tres lustros, d í a a d ía , se 
hubiera desmoronado r á p i d a m e n t e . Por 
fortuna, aquellos tres hombres de que os 
hablaba, acudieron a la brecha y salva-
ron l a s i t u a c i ó n . Poco a poco volvió la 
t r anqu i l idad a los e s p í r i t u s y la regula-
r idad a las cajas del Establecimiento. Se 
fueron borrando las estelas de inquietud, 
mientras resaltaba con m á s fuerza la la-
bor de la Junta de Gobierno, que, con el 
fundador, forman las cuatro piedras an-
gulares, sostenedoras y perennes del 
Monte de Piedad. 
Ahora , para te rminar , apuntaremos 
una idea : L a in s t i t uc ión de que nos ocu-
pamos se l evan tó sobre le base de un le-
gado y la s u s c r i p c i ó n vo lun ta r i a de ac-
ciones. Estas acciones fueron, en su ma-
yor parte, p e q u e ñ a s . No se r í a , por lo tan-
to, un sacrificio para n inguno de los ac-
cionistas la renuncia de los derechos ad-
quir idos en favor del Monte de Piedad, 
de esta i n s t i t u c i ó n tan s i m p á t i c a que, con 
sus p r é s t a m o s sobre ropas y alhajas a i n -
significantes intereses, y sus p r é s t a m o s 
personales, y su fomento del ahorro, ha 
sido y es una ayuda para el pobre y un 
azote implacable para picaros y usure-
ros. 
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Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , 16.—A las once y media de la 
m a ñ a n a se ha celebrado en la Presiden-
cia el anunciado Consejo de ministros. 
Antes de ent rar a l Consejo, los perio-
distas in te r rogaron a los ministros , los 
cuales manifestaron lo siguiente: 
E l s eño r Burgos Mazo di jo que llevaba 
un expediente de subasta para suminis-
tros en el penal de Chinchil la . 
E l min is t ro de Hacienda era portador 
de otro expediente relacionado con la pro-
tección a la indus t r i a sedera. 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n di jo que 
d a r í a cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de h s te-
legramas recibidos de provincias, en los 
que se s e ñ a l a la c u a n t í a de los d a ñ o s cau-
sados por las ú l t i m a s tormentas. 
E l s eño r M i r a n d a llevaba a l Consejo un 
expediente relat ivo a los ofrecimientos de 
carbones. 
Este combustible ha sido ofrecido desde 
distintos puntos, incluso desde Ingla ter ra . 
Cree el min is t ro que e s t á resuelto el 
conflicto que se h a b í a iniciado, sobre todo 
a la indus t r ia pesquera, con motivo de la 
c a r e s t í a del c a r b ó n . 
E l min is t ro de Estado m a n i f e s t ó que 
en el Consejo t r a t a r í a de asuntos comer-
ciales. 
A ñ a d i ó que en l a actual idad tiene mu-
cho trabajo, debido a las peticiones que 
le d i r igen numerosos comerciantes espa-
ño l e s sobre l a de t enc ión en Génova de 
a r t í c u l o s comerciales procedentes de Ale-
mania y Aust r ia . 
E l minis t ro de Estado se propone reali-
zar activas gestiones encaminadas a que 
cuanto antes lleguen a l punto de su des-
t ino los g é n e r o s detenidos. 
Cuando llegó el s eño r Dato di jo a los 
periodistas que h a b í a estado en Palacio 
despachando largamente con el Rey, a 
quien in fo rmó con todo detalle de las no-
ticias recibidas del exterior, a s í como de 
los asuntos interiores. 
Así que t e r m i n ó el despachOj el Monar-
ca se t r a s l a d ó a L a Granja. 
E l min i s t ro de Fomento man i f e s tó que 
.' h a b í a asistido a los funerales que hoy se 
han celebrado por el eterno descans) del 
es la falta de pan lo que empuja hacia 
el Monte de Piedad a las gentes, sino la 
falta de voluntad para renunciar a un ca-
pricho o a l gozo de una tarde de fiesta. 
Pero las m á q u i n a s de coser son, en las 
casas humildes de las modistas, la paz de 
hoy y la esperanza de m a ñ a n a . Separar-
se de esos instrumentos de trabajo, es po-
nerse en brazos de l a casualidad, es ce-
rrarse a las coplas las bocas decidoras, 
c a n t a r í n a s y alegres de las modisti l las 
gentiles, es poner en los hogares una inf i -
n i tud de dolor, es perder el pan de cada 
día . 
No bajan de trescientas las m á q u i n a s 
que hemos visto en los almacenes del 
Monte. Trescientas m á q u i n a s son tres-
cientos dolores í n t i m o s , trescientos hoga-
res desolados, trescientas famil ias sin 
pan. ¿ P e r o y c ó m o puede ser eso?, os pre-
g u n t a r é i s . ¿Cómo puede llegar la vida a 
ser tan amarga? ¿ P o r q u é e s t á n a q u í tres-
cientas m á q u i n a s , si las mujeres siguen 
vistiendo tan primorosamente y ahora la 
competencia de modistos franceses no de-
be ser tan ahincada como antes? 
L a s cuitas de Carmen. 
Esta Carmen es una menestrala avis-
pada y s i m p á t i c a . Su boca no cesaba de 
re í r , n i su garganta de hincharse en t r i -
nos, n i sus pies, aprisionados en bri l los 
de charol , de danzar en las horas propi-
cias, que eran muchas. Todo era jm Car-
men a l e g r í a , todo menos sus ojos, que 
p a r e c í a n dormidos sobre una e n s o ñ a c i ó n 
llena de inquietudes desconocidas y de 
sed no saciada. 
Carmen esperaba con impaciencia l a 
hora del descanso para asomarse a su 
libro favori to, como a u n b a l c ó n cuajado 
de flores. Este l ib ro , que tanto gustaba a 
Carmen y por el cual sufriera m á s de una 
a m o n e s t a c i ó n maternal , y cuyo recuerdo 
le h a c í a a veces i n t e r r u m p i r labores, so-
bre la m á q u i n a de coser, t e n í a un t í tu lo 
t r á g i c o : se l lamaba Los márt ires del ho-
nor. Pa ra Carmen toda la v ida estaba 
concentrada en su m á q u i n a productora 
de pan y en el l ibro , u rd idor de quimeras. 
Mas ,un d í a fa l tó el trabajo y hubo de 
separarse de la m á q u i n a , que era bienes-
tar, y a otro d í a — q u i z á és te fuera el m á s 
doloroso de todos—tuvo que separarse del 
l ib ro , que era lo m á s grato de la casa. 
Y este l ibro y esta m á q u i n a de Carmen 
los hemos visto ahora en los abarrotados 
almacenes, los dos juntos, u n poco mar-
chitos, esperando los dos el momento de 
la l ibe rac ión . 
L a cámara de desinfección.. 
E l ascensor ha desandado el camino 
que nos llevó a los almacenes superiores 
y nos ha conducido hasta la planta baja. 
T a m b i é n a q u í esperan muchos muebles, 
muchas bicicletas, m á s h e t e r o g é n e o s ob-
jetos, m á s m á q u i n a s de coser todav ía . . . 
Junto a una de las paredes guarda un ar-
mar io mil lares de relojes de 'todas clases, 
de todas formas, de todos precios. P róx i -
mo a los relojes descansan montones de 
colchones. Otra vez nuestra i m a g i n a c i ó n 
en danza; otra vez vuelve a parecer la 
novela, h is tor ia en muchas ocasiones, de 
famil ias que pierden la b landura del le-
cho por un billete de los toros y de hom-
bres que e m p e ñ a n los relojes para darse 
un d í a de hartazgo. 
Sin embargo, a q u í no puede ser esa 
la causa de que ahora veamos tantos col-
chones. E l motivo de esta abundancia es 
la fal ta de trabajo y la necesidad de co-
mer. 
Pero tantos colchones comienzan a i n -
quietarnos. ¿ S o b r e q u é camas h a b r á n es-
tado puestos? ¿Qué cuerpos h a b r á n bus-
cado su blandura? ¿ N o p o d r á ser este 
hacinamiento una amenaza para todos 
los que vivan cerca? 
—No, por cierto—me dice el amable di -
rector que me a c o m p a ñ a — ; todo eso que 
ve usted por ah í , e s t á convenientemente 
inmunizado. Ahora v e r á usted la estufa 
de des infección. 
Y mientras me habla de este modo, lle-
gamos frente a l aparato microbicida. Es 
u n c i l indro de h ier ro de g r an d i á m e t r o , 
con una recia puerta a cada extremo. Por 
uno de los lados entra lo que se va a des-
infestar. U n a vez dentro, se c ierra la 
puerta y se somete el objeto a una especie 
de cocción por agua caliente que llevan 
unos tubos adheridos a las paredes del ci-
l ind ro . Otros tubos, paralelos a los p r i -
meros, se encargan de secar los objetos, 
que, una vez desinfestados, son expulsa-
dos del c i l indro por la parte opuesta a la 
que entraron. 
De las tinieblas a la luz. 
Mas he a q u í que nuestro g u í a nos ha sa-
cado de entre tantas miserias, para con-
ducirnos al in te r io r de una ancha y fé r rea 
caja, q ú e parece una de aquellas caver-
nas donde guardaban sus tesoros y sus 
encantamientos los p r í n c i p e s de cuentos 
infanti les . 
Obedeciendo al director, las manos de 
un empleado han abierto unos cajones y 
han ido desdoblando los paquetes que 
guardaba la caja. A m i vista han apare-
cido joyas admirables : brazaletes de oro, 
pulseras de esas que l a Minerva de nues-
tro amigo Pardo l l a m a r í a grilletes, gran-
des y p u r í s i m o s bri l lantes y toda clase de 
piedras preciosas. T a m b i é n vimos u n ve-
tusto crucifi jo de m a r f i l y u n flamante 
b a s t ó n de mando, con p u ñ o de oro, u n a 
verdadera filigrama de o r f eb re r í a . 
Desde la caja tentadora pasamos otra 
vez a las tristezas de l a vida. E n una sala 
grande esperaban turno muchas mujeres 
del pueblo, cargadas con la ofrenda de la 
necesidad. Sobre una p e q u e ñ a a l tura , el 
tasador r c o n o c í a con detenimiento los ob-
jetos antes de l lenar la casilla correspon-
diente de l a papeleta con el precio de l a 
p i g n o r a c i ó n . 
L a v i s i ta h a b í a sido larga. E s t á b a m o s 
cansados. H a b í a que abreviar. 
Unos cuantos números . 
Una r á p i d a inspecc ión al sa lón de ac-
tos, sencillo, severo y modesto, y en se-
guida al despacho de este amable s e ñ o r 
don José Iglesias G a r c í a . 
Otra vez e s t á b a m o s sentados frente al 
filántropo don Modesto. Vamos a o í r la 
voz del activo director-gerente: 
—Este Establecimiento comenzó a fun-
cionar con la mayor modestia. A la fi-
l a n t r o p í a del s eño r Tapia y a la i n i c i a t i -
va de don Francisco Rivas Moreno, si-
guieron las buenas voluntades de otros 
cuantos hombres que suscribieron gene-
rosamente acciones y a l frente de todos, 
el s eño r m a r q u é s de Comillas. 
Para dar una idea de la tenacidad, 
de la perseverancia con que se trabajó alma del general Azcárraga. 
por sacar adelante la nueva i n t i t u c i ó n Llevaba el señor Ugarte u n expediente 
sobre obras de e x p l a n a c i ó n que se han de 
realizar en los terrenos donde ha de cons-
truirse la e s t a c i ó n del f e r roca r r i l de Can-
franc. 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a lle-
vaba varios expedientes de su departa-
mento. • 
A c o n t i n u a c i ó n c o m e n z ó el Consejo. • 
A la salida. 
A la una y media t e r m i n ó el Consejo. 
E l s e ñ o r Dato dió a los periodistas la 
referencia, manifestando que los min is -
tros de Hacienda y G o b e r n a c i ó n h a b í a n 
dado cuenta de los telegramas recibidos 
r e s e ñ a n d o los d a ñ o s causados por las ú l -
t imas tormentas. 
Como hace fal ta conocer con exacti tud 
la ex t ens ión de los d a ñ o s , para reparar 
los que const i tuyan casos excepcionales, 
se a c o r d ó que los minis t ros de Fomento 
y G o b e r n a c i ó n recojan informes de los go-
bernadores civiles e ingenieros provincia-
les. 
E l m in i s t ro de Hacienda dió cuenta de 
la cues t i ón de los trigos y carbones y del 
canje de obligaciones del Tesoro, siendo 
el canje m u y solicitado y siendo m u y po-
cos los tenedores que piden el reembolso. 
L a m a y o r í a de los tenedores e s t á n pol-
las obligaciones de cinco a ñ o s , con un i n -
t e r é s de 4,75 por 100. 
E l min is t ro de Estado dió cuenta de las 
noticias del Extranjero . 
Se a p r o b ó un expediente de Gracia y 
Justicia sobfe suminis t ro de v íveres al 
penal de Chinchil la . 
T a m b i é n se a p r o b ó otro sobre obras en diaciones del Muluya . 
una e s t a c i ó n del f e r roca r r i l de Canfranc. I Se cree que su presencia obedece 
Se a p r o b ó un decreto de I n s t r u c c i ó n pú- nejos de agentes enemigos de FÍ 
bl ica estableciendo clases de adultos en ' 
todas las capitales que tengan dis t r i to 
univers i tar io . 
M a ñ a n a , a las diez, se c e l e b r a r á un 
Consejo presidido por el Rey. 
Luego h a b l ó el s e ñ o r Dato de otros 
asuntos. 
Asegu ró que c a r e c í a de noticias rela-
tivas a l a de tenc ión de un d i p l o m á t i c o es-
p a ñ o l en Viena. 
Que h a b í a recibido telegramas p id ién-
dole c réd i to s para construir el fe r rocar r i l 
de Cartagena a Agui las . 
Negó que se hubieran ocupado de la 
p rov i s ión de cargos vacantes. 
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racidad a los rumores de est 
l a p r o h i b i c i ó n por el Gobiernn^sokl 
seguir exportando carbones fl ^ t ó l 
Precisamente E s p a ñ a es el • 
neu t ra l no comprendido'en i i co t J 
c ión inglesa. en p r ^ 
Durante el mes de mayo han 
los puertos e spaño le s 40 000 tn ra(h 
c a r b ó n y recientemente ha fr^** 
Gobierno i n g l é s el envío de i H l ^ r f l 
das m á s . ^•"W to^ l 
L a exportación de ganados 
Con mot ivo de los rumores n 
nido circulando estos días s o h ^ H l 
a algunas de nuestras provinoiá! % 
te de agentes franceses enea 
preparar una exportación de íffi0:" 
zas de ganado para el ejércit 1 
ciones, el director general de Afi6" 81 
mandado ab r i r una i n f o r m a c i ó n ^ 
purar lo que haya de cierto enW 
cia y evitar l a salida de ese JLÍ 
confirmarse los rumores. ^"m 
Visita al conde de Romanones 
Los diputados por Zamora h 
do a l jefe del part ido liberal señ! V 
de Romai¿ones , para ofrecerie h 








E l s e ñ o r conde de Romanones i™, 
ofrecimiento, most rándose muy a 
do a los comisionados de Zamora 
L a jarea del Muluya. 
En los Cí rcu los militares se'simi 
blando de la nueva jarea en láf 
más ¡i 
El conde de la Montera. 
En el t ren correo de Madr id llegó ayer 
m a ñ a n a a esta capi tal , a c o m p a ñ a d o de su 
d is t inguida fami l i a , nuestro q u e r i d í s i m o 
amigo don Gabriel M a u r a y Gamazo, 
conde d ^ l a Mortera . 
L a not ic ia fué por nosotros recibida te-
l e g r á f i c a m e n t e en las ú l t i m a s horas de 
l a madrugada, deb iéndose a esta circuns-
tancia el que sólo se ha l l a ran en la esta-
c ión los amigos m á s í n t i m o s de don Ga-
br i e l Maura . 
D e s p u é s de los saludos de r igor y de 
descansar un rato del largo viaje, los se-
ñ o r e s de M a u r a y sus hijos salieron en 
a u t o m ó v i l para sus posesiones de Mor-
tera. 
Damos l a m á s cordial bienvenida a tan 
ilustres viajeros, d e s e á n d o l e s que les sea 
gra ta su estancia en la M o n t a ñ a . 
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I N T E S T I N O S desaparecen para siempre 
usando los compridos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Prohibición arbitraria. 
E n el Congreso de los Diputados se ha 
comentado esta tarde, desfavorablemen-
te para el Gobierno, la s u s p e n s i ó n del m i -
t i n maur i s ta que se iba a celebrar en Ba-
dajoz. 
D e s p u é s de haber sido autorizados los 
recientes discursos de Blasco I b á ñ e z , 
B e r g a m í n y Lerroux, n inguna Tazón 
puede just i f icar la p roh ib ic ión de este m i -
t i n , donde ú n i c a m e n t e h a b í a n de tratarse 
cuestiones de pol í t ica in te r io r y de idea-
les del part ido, sin hablar del problema 
internacional , n i pretender definir nues-
t r a s i t u a c i ó n ante el conflicto europeo. 
L a provisión de altos cargos. 
Personas que tienen motivos para es-
tar bien enteradas, af i rman que los r u -
mores de crisis carecen de fundamento. 
S e g ú n estos informes, la presidencia 
del Senado s e r á ocupada por don J o a q u í n 
S á n c h e z de Toca. A l gobierno del Banco 
de E s p a ñ a i r á el s eño r B e r g a m í n , pasan-
do el s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual a la pre-
sidencia del T r i b u n a l de Cuentas. 
L a importación de carbones. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , ba-
que han reclutado a los moros 
afectos a nosotros. 
Hasta ahora, los moros no 
dispuestos a hacer armas contra Esa 
Rumor de crisis. 
Esta m a ñ a n a ha circulado el ni | 
que el m a r q u é s de Lema dimitía la 
r a de Estado. 
Se indicaba para sustituirle a 
ñ o r e s m a r q u é s de Mochales, Forill 
vizconde de Eza. 
Se desconoce el fundamento del: 
Los maestros. 
Esta m a ñ a n a ha comparecido i 
de, s e ñ o r Prast, ante el Juzgado L 
t ruye el sumario por el asuntóle] 
muestros desdoblados. 
E l s eño r Prast declaró exlensama 
puntualizando su intervención i 
asunto. 
E l empréstito. 
Hay mucha animación para el 
e m p r é s t i t o y suman 120.000.000 las| 
ciones para el canje de títulos. 
E l Banco Hispano Americano 
sentado una petición de 31 millones."] 
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T e a t r o Principa 
«Fúcar) 
Disparate cómico llaman los aaton 
la obra estrenada ayer, y, reata 
h a n acertado a calificarla, pues a i 
disparate ni se ha escrito ni se esíiáj 
en mucho tiempo. 
Fúcar X X I no tiene ni pies ni Mi 
pero como los autores nos dicen i 
mente que van buscando un iraca 
los que ellos llaman de primera, fj 
consiste en que el público lo toraat 
sa, pero va al teatro, es inútil todoj 
se diga en contra de la obra; nr 
eso, sirio porque Fúcar JM n 
tantos honores. 
E l púb l i co , muy numeroso, qi 
ayer a l teatro, rió lindamente 
r e t r u é c a n o s y payasadas de que w 
terialmente repleta la obra. 
Y. . . nada más , porque, francâ  
no hay derecho. v- un 
La in te rp re tac ión , muy bien, w• 
Llano es un actor cómico que ' J 
cha gracia, y , sobre todo, u: 
t u ra l idad . M u y bien la señora l ^ l 
su papel de Señori ta Escalera-
L a obra tiene "ilustracione 































































t an con mucha gracia y 
ción el s eño r Llano y 1* f ^ e , 
El resto de la compañ a, m^ w 
tr ibuyendo todos al éxito comp* 
obra. 
* » » las' 
blando con los periodistas, ha negado ve- éxito. 
M a ñ a n a , viernes, / " f ^"1 a 
de la tarde y diez ^ f 5¡¡8 
cío de la pnmera actm ^ , 
que tan generales ŝ PjS „ 
tas aplausos ha conquiso 
der, por sus m é " ; 0 ^ : ^ a t r 
programa de estas uncS 
meroso público. A las =' ^ ^ 
FA genio alegre V ftTfíZm\ ' 
¡Pa labra de honor!, ong" 
¡Ordóñez . , . # ¡ 
Por la noche, a las d ^ ' _ 
I E l chiquillo. . 
! No pueden ofrecerse 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—-Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y medía 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, 1. 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
\lameda Primera. 10 y 12. — Teléfono lfi2 
A N T O N I O A L B E R D I - C I R U G I A -G E N E R A L -
la mujer.—Vias Partos.—Enfermedades de 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
— — Gómez Greña, 6, principal — — 
O C U L I S T A H. B á r c e n a . 
Consulta de nueve a una.- Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
Dr. C o r p a s O C U L I S T A 
San Francisco, 13.—Todo el d í a 
OCULISTA V I C E N T E A G U I N A C O 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
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E l _ P U E B L O C Á N T A B R O 
DE L A GUERRA EUROPEA 
t l a 
En Italia. 
«os Garíbaldi al frente. 
. „ ..pribidas de Roma dicen que 
Noticié .^..manos Garibaldi han mar-
Ios cu£í,r frente de operaciones de I t a l i a , 
Vdü ? .nles soldados voluntarios. 
Uo/linPÍeación acud ió a despedirles 
la es f . ' K U n n fine los a c l a m ó y A O oso P''blico' qu(! uineros(> v 
^ ^ H f n d e n b u r g en el Tiro!. 
^ i r a nue el general a l e m á n von 
Se aSSíi se encuentra y a en el T i r o l , 
H¡nf " p ¿fmdrá a l frente del e jérc i to pa-
jonde se 0peraciones contra los i ta -ra dirín aquella reg ión . - . 
l i a " o S K f á n se afirma que, coincidiendo 
Taifuegada del general a l e m á n al T i -
con • * Wnerales a u s t r í a c o s Dakle y Loch 
rol. l0.s^ destinados a l e jérci to de opera-
|&rcontra los servios. 
' pARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma transmiten el siguiente 
Orneado oficial publicado por el Es-
prfiayor del ejérci to i ta l iano: 
!;l v, Petras tropas ocupan gradualmen-
"• I nosiciones dominantes en las fron-
,fllaSdPe? Tirol y de Cadvira. 
te,0aiSpnpniigo no da en esta parte de n ú e s -
b frpnte ninguna s e ñ a l de act ividad, 
fpv epción de dos ataques que el d í a 13 
¿• •So contra la cima de Vallone, sobre 
jPiave superrior. 
"TOS ataques fueron repetidos, 
tí, la frontera de Canme intentaron las 
< lr;is aus t r í acas varias veces, con ata-
« niuv intensos, i nvad i r los desflla-
f e de Seois y Montecroce; pero no obs-tante haber preparado las operaciones 
nn intenso fuego de a r t i l l e r í a fueron 
rprhazadas y perseguidas a la bayoneta 
Jor nuestros soldados.» 
No son alemanes. 
Secún un despacho de Ginebra, no es 
riprto que hava soldados alemanes en te-
rritorio austr íaco para luchar contra I ta-
lia como lo prueba el no haber sido ha-
llado todavía n i n g ú n c a d á v e r con unifor-
me alemán. 
Por lo tanto, carece de fundamento el 
rumor que suponía en Aust r ia a fuerzas 
bavaras para luchar contra I t a l i a . 
Rusia y Austria. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Desde San Petersburgo t ransmiten el 
siguiente comunicado oficial, publicado 
por el Gran Cuartel del e jérci to ruso: 
«En la región de Chawli no ha habido 
cambio importante en la s i tuac ión . 
La batalla con t inúa . 
En el '/ente del Narew, el enemigo pro-
nunció la noche del 14 un ataque estér i l 
en dirección de Mychinetz y Vakh, y el 
mismo día realizó varios ataques locales 
en la región Norte de Prasnyche, que re-
chazamos con éxito. 
En la Galitzia, los alemanes h a b í a n sus-
tituido sus bajas y t r a í d o nuevas fuerzas, 
que por primera vez han relevado a las 
anteriores en este frente, y reanudaron 
su ofensiva en la región de Jaroslaw y a 
la derecha del San, apoyados por podero-
sa artillería. 
Pespués de un encarnizado combate, 
que ha durado tres d ías , cedimos al ene-
migo algón terreno a la o r i l l a derecha 
del Lionbatchevka y del Vlchnia . 
En la reglón del Dniés te r realizamos el 
día 13, con éxito, un contraataque a la 
orilla izquierda de Tismenitza e hicimos 
1.200 prisioneros, de ellos 29 oficiales, y 
cogimos siete ametralladoras. 
El mismo día los alemanes atacaron en 
el sector Sur la cabeza del puente de F i -
datclieff y se apoderaron del pueblo de 
pogemuzno. 
Al día siguiente efectuamos un contra-
ítaqiie, recuperando los pueblos de Ro-
gemuzno y Jourawkolf y tomando u n ca-
ñón con atalajes y varias ametralladoras. 
lin este punto los alemanes h a b í a n iza-
iio una bandera blanca, y abrieron des-
pués el fuego traidoramente. 
Este hecho les valió que en un jmpetuo-
voneta1116 ÍUeran toduS p í l sado^ ^ Ia ba-
b f ioü f "11^ e,ontin,-'ia sus ataques contra 
cabezas del puente, cerca de Nijnioff , 
le ( . ZaS1Ímpo.rtantea y numeros i a r t i -
?i ;.r io ?Ir?chazados 8U8 ataques. 
U d¡a 13 hIclmos i.soo pj-isioneros, en-
"e el Dniéster v el Prnth . 
trá^ r i f I !10^ '0""08 hemos replegado de-
'ras de nuestra f rontera .» 
U lucha en el Cáucaso. 
s iSe tPSr (Pe t f sbu rg0 t ransmiten el 
E S MÍ,arte oficia1' Publicado por el 
caso 0 May0r ruso del ^ é r e i t o del Cáu-
iSaí&n ?; ienv.dir^ción (ie 01ty. huho 
Lo n,c y I"0*1*8 de fusi ler ía . 
enS'nHn11 ScliPado el pueblo de V' en la orilla Sudeste del lago San... 
Gran duque, fallecido. 
nica quePT^ de San Petersburgo comu-
de P e c h o ' ¿ S S e n c i a de una angina 
'antinovich .íf.i Cldo el g r an auciue Cons-
letnia de CienCiaSra presidente de ^ Aca-
f Los combatientes rusos. 
cilomoScoCvait1'1drm0Am6teídam el ejér-
m es el í u e E ? ^ ^ el ^ n e r a l I w a -
paña. que rnas ha sufrido en la cam-
El 
^ hombres1 IWanoff manda tre8 millones 
Dicen ^f3010"68 Próximas. 
San PetersSin;:!.8 que' seZún C o i m e s 
S ^ a n activif"?0',^01110 c o m e n z a r á n 
f y ea el Na dad a, Noi'te del bajo Vís-
C t t n ^ P - ^ ñ c ? ^ 1 1 6 n0 86 laS Con-
V e n ' d t ' c f d e r K ü w n o ,os l e m a n e s 
Cl &ara c«ntinÍTr .f116?08 de ejército-
^anCia lecibido refueizos de i m -
Í ^ P ^ Í S ^ SUfríd0 alema-
&„d0 «1 ttte'v o6' e S t ^ e8tableciendo uefensa «nte y organizan trabajos de 
. Miste, D E s t a d 0 S Unidos. 
s e; Bryand. satisfecho. 
' • • ^ ^ ex minis-
Por ha exo S 0S yaníI111' ml*-
ricanl heeho ê anP lo 0 SU 8ati8facclón 
"rni^aeentüe p l , , 'a Prensa n o r t é a m e -S^^^idílú'suuno 
S f e ^ i » . ^ f a ? t e - - h a di-
yar ñP,0r el contra, in / ^ ^ ^ ^ a d e s , sino 
^ol? P^sidente Pn' eStá resue,to a aPo-
^ S c^P01 ' la camno6^1?011 Probfema 
^ ' ' a los b a r S fla de los sublna-« Darcos mercantes. 
aî 1 W a s h i bre 'a "ota. 
no n u ^ a c e p t a r á ' c o m o " ™ 
l0n de q i e P K - ^ r J d i s c u t i d a la 
1 6 108 ciudadanos ameri-
canos tieften derecho en todo momento a 
la p ro tecc ión de su Gobierno. 
Alemania h a r á cuanto le sea posible 
para proteger a los americanos y acep-
t a r á el no atacar, en tanto le sea posible, 
a los buques enemigos que transporten 
americanos, aunque su cargamento sea 
sospechoso de contrabando. 
Alemania a c e p t a r á las objeciones de 
que u n « m o d u s v ivendi» sea establecido 
entre Alemania y los Estados Unidos, por 
medio de concesiones r e c í p r o c a s . 
Alemania h a r á modificaciones en lo que 
se refiere a l a ex tens ión de las atenuacio-
nes que los aliados hic ieron a l a prohibi -
ción de dejar entrar g é n e r o s a l iment i -
cios. 
E l Gobierno a l e m á n a n u n c i a r á sus de-
seos de satisfacer la pe t i c ión de los Esta-
dos Unidos en lo que concierne a las re-
paraciones que parezcan justificadas pol-
la muerte de americanos a consecuencia 
de los ataques de los submarinos. 
Se espera que Alemania se reserve el 
derecho de aportar nuevas pruebas en lo 
que se relaciona con el « L u s i t a p i a » y na-
turaleza de su cargamento. 
Por la guerra. 
Un despacho de Nueva York dice que el 
ex presidente Roosevelt ha d i r ig ido una 
carta a una L iga p a t r i ó t i c a , diciendo que 
ha llegado el momento de prepararse para 
la guerra. 
Mister Roosevelt ataca t a m b i é n a los 
pacifistas s i s t emá t i cos . 
Turquía. 
En los Dardanelos. 
E l c r í t ico m i l i t a r del « M o r n i n g Post» , 
o c u p á n d o s e de la acc ión de los aliados en 
los Dardanelos, opina que no es t an eficaz 
como se dice. 
Es p o s i b l e — a ñ a d e — q u e los aliados no 
hayan previsto a l p r inc ip io de las opera-
ciones en los Dardanelos. todo el desplie-
gue de fuerzas necesario. 
Durante los dos ú l t i m o s meses los tur-
cos han reforzado suff posiciones de ma-
nera formidable, y las p é r d i d a s sufridas 
por los aliados durante el desembarco, 
han reducido notablemente l a eficacia i n i -
c ia l de las fuerzas de ataque. 
L a dif icultad de observar l a eficacia del 
fuego ha resultado ser-mayor que en con-
diciones normales de una guerra terres-
tre, y el enemigo es bastante avisado pa-
ra hacer cal lar sus c a ñ o n e s mientras 
apercibe a nuestros aviadores encima de 
sus posiciones, y de este modo no se pue-
de descubrir la pos ic ión de las b a t e r í a s 
enemigas. 
Parece que los turcos han reunido aho-
ra todos los recursos necesarios y tienen 
fuerzas considerables para la defensa do 
sus posiciones, que resultan difíciles de 
tomar para los aliados por su sola situa-
ción topográf ica . 
Parece t a m b i é n que los turcos tienen 
ampia p rov i s ión de municiones y gran 
n ú m e r o de ametralladoras. 
Hay que confesar que la p rev i s ión me-
tódica de los alemanes ha hecho del ejér-
cito turco un instrumento mucho m á s efi-
caz que lo que se pudo suponer. 
En Mitilen&. 
Según las informaciones recibidas de 
Mit i lena , los aliados prosiguen vigorosa-
mente las operaciones encaminadas a des-
alojar a los turcos de las posiciones que 
ocupan en Kns th ias , en las que se man-
tienen, presentando a los aliados una 
obstinada resistencia. 
A pesar de ello, las noticias de proceden-
cia francesa dicen que los turcos se debi-
l i t an de d í a en d ía y que la s i t u a c i ó n de 
las fuerzas a l i a d a s ' c o i i l i n ú a mejorando 
materialmente. 
Inglaterra y Francia. 
Concesiones territoriales. 
Desde Ginebra t e l e g r a f í a n que siguen 
las negociaciones entre Bu lga r i a y Tur -
q u í a , bajo los auspicios de Aust r ia y Ale-
mania. 
T u r q u í a c e d e r á a Bulgar ia la o r i l l a de-
recha del Mar i tza y h a r á otras concesio-
nes terr i tor iales qüe permi tan a los búl-
garos el l ibre t r á n s i t o hacia el mar. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial publicado por el 
Gobierno f r ancés a las tres de la tarde, 
dice a s í : 
«Las tropas b r i t á n i c a s tomaron ayer 
una l í nea de tr incheras al Oeste de La 
Bassée . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
Un av ión a l e m á n fué obligado a a ter r i -
zar en nuestras l í neas , cerca de Noroyzur, 
a l Sudeste de La Fer temiion. 
Los aviadores fueron hechos prisione-
ros... 
Nuevo jefe. 
Un despacho de Amstcrdam comunica 
oue se ha encargado del ejérci to b á v a r o 
él principe Leopoldo de Baviera. 
Un zeppelin destruido. 
T a m b i é n dicen de Amsterdam que el 
d i r ig ib le a l e m á n destruido cerco, de Gan-
te es el zeppelin «Lz. 38... 
Jesuíta heroico. 
De P a r í s dicen que el Padre j esu í t a 
Paul P a r r ó n ha muerto heroicamente en 
el campo de batalla. 
El Padre P a r r ó n a c u d i ó a socorrer a un 
soldado herido en las avanzadas, y reci-
bió u n balazo que le dejó muerto en el 
acto. 
Un zeppelin sobre Inglaterra. 
Comunican de Londres que u n zeppelin 
a l e m á n ha volado sobre la costa Noroeste 
de Ingla ter ra , á r r o j a n d o varias bombas, 
que causaron algunos incendios. 
Resultaron 16 personas muertas y 15 
heridas de gravedad. 
L a guerra submarina. 
Un despacho de Nueva York , con refe-
rencia a informes de Ber l ín , dice que las 
impresiones sobre l a con te s t ac ión a la 
nota de los Estados Unidos son contra-
dictorias, por la diversidad de criterios 
que mantiene el Gobierno a l e m á n . 
E l a lmirante von T i r p p i n es par t idar io 
de que c o n t i n ú e la guerra por medio de 
los submarinos, y el canciller del Impe-
r io sostiene una op in ión contraria . 
L a prensa y la op in ión son par t idar ias 
del general von T i r p p i n . 
E l presidente de la República. 
De P a r í s t e l eg ra f í an que el presidente 
de la Repúb l i ca , M . P o i n c a r é , llegó, pro-
cedente de Nevers, a la fábr ica de E l Cre-
mot, a c o m p a ñ a d o del minis t ro de la Gue-
r ra . 
El presidente visi tó la fábr ica y los ta-
lleres, y a las tres de la tarde r eg re só a 
P a r í s . 
Los prisioneros. 
Comunican de Par is que el Gobierno 
f rancés ha publicado la siguiente nota 
oficial: 
«Una serie de comunicados alen^ines 
de prensa, especialmente de los destina 
dos a Amér ica , anuncia que 15.000 prisio-
neros franceses van a ser destinados a 
trabajos de defecación de pantanos en el 
Norte de Alemania, como represalia por el 
t ra to que se da a los prisioneros alema-
nes residentes en el" Afr ica francesa. 
La to ta l idad de los prisioneros alemanes 
han sido internados en Argel ia , T ú n e z y 
Marruecos. Los de Arge l ia y T ú n e z h a n 
sido visitados por el representante de los 
Estados Unidos, y los de Marruecos, por 
los delegados suizos del Comité interna-
cional de la Cruz Roja. 
Ellos han relatado el excelente trato que 
se da a los internados en a l i m e n t a c i ó n , 
en vestido y en trabajo, resultando aten-
didos con la misma sol ici tud y benevo-
lencia que se tiene para los que han que-
dado en Francia . 
Respecto a los centenares de prisioneros 
en los ter r i tor ios de Togo y el C a m e r ó n , 
detenidos hasta ahora en el Dahomey, el 
minis t ro americano en Monroveira ha de-
clarado que no son sometidos a malos 
tratos. 
Se ha procedido con ellos de acuerdo 
con las autoridades sanitarias locales y 
el Gobierno de la R e p ú b l i c a procura el 
traslado de los prisioneros a l Afr ica del 
Norte. 
L a falsedad de las notas alemanas se 
prueba con l a escasa mor ta l idad habida 
entre los que residen en el Dahomey y en 
el Norte de Afr ica . 
L a her ida que tiene abierta Alemania 
confirma la p é r d i d a de su prestigio sobre 
sus i n d í g e n a s . 
Sus amenazas no h a r á n cambiar nues-
t r a manera de t ra ta r a los prisioneros, 
y cuantas medidas tome el Gobierno ale-
m á n s e r á n imitadas por el Gobierno fran-
cés en igua l n ú m e r o de prisioneros ale-
manes... 
Destacamento rendido. 
De Londres dicen que u n importante 
destacamento a l e m á n , que estaba situa-
do en las inmediaciones del Níge r , capi-
tu ló el d í a 11. 
Los países balkánicos. 
Apertura del Parlamento. 
Dicen de Atenas que ha sido convocado 
el Parlamento para el d í a 21 del p r ó x i m o 
mes de j u l i o . 
E l Congreso le c o n s t i t u i r á n 192 dipu-
tados vemzelistas, cien ministeriales y 53 
pertenecientes a distintas fracciones po^ 
l í t icas . 
Recelos de Rumania, 
Las noticias que llegan de Bucarest d i -
cen que a pesar de cuanto se viene d i -
ciendo acerca de una act i tud favorable a 
los aliados por parte de Rumania , no lo 
es tanto como se afirma. 
Existen grandes recelos contra Rusia, 
y de ellos se ocupa ya la prensa, dioien-
do, entre otras cosas: «El Moldova.., que 
una Rusia victoriosa t r a n s f o r m a r í a con 
toda seguridad l a l ibre Rumania en un 
Estado dependiente, pr imero, y luego, 
sencillamente, en provincias moscovitas. 
Nuestros patriotas francófi los y rusófi-
l o s — a ñ a d e — p r e t e n d e n que existen garan-
t í a s contra el pel igra ruso; pero en un re-
ciente suelto oficioso de «La Independen-
cia Rumana.^ nuestro Gobjerno confesó 
abiertamente que semejantes g a r a n t í a s 
nunca se han dado, 
Termina el a r t í c u l o diciendo que la ú n i -
ca g a r a n t í a que le parece eficaz s e r í a la 
deiTota defini t iva de ios rusos. 
L a actitud de Rumania. 
De P a r í s l legan noticias asegurando que 
las que se han recibido de Bucarest dicen 
que, tan pronto como la Entente con Ru-
sia haya sido hecha, el Estado Mayor r u -
mano se e n t e n d e r á con los de las nacio-
nes aliadas, para entrar en acc ión y en 
perfecto acuerdo con los Estados de l a 
C u á d r u p l e Entente. 
A ñ a d e n que l a Po l i c í a ha tomado me-
didas e n é r g i c a s para impedir las mani -
festaciones de los socialistas en favor del 
mantenimiento de la neutra l idad de Ru-
mania . 
¿Qué hará Bulgaria? 
Se atr ibuye a un eminente hqmbre pú -
blico b ú l g a r o , que se hal la de paso en Sui-
za y quiere guardar eí i ncógn i to , las si-
guientes manifestaciones-. 
« B u l g a r i a t o m a r á su revancha en pna 
hora que no puede estar m p y lejos. 
El la vo lve rá sus c a ñ o n e s contra A n d r i -
nópotia dentro de poco t iempo.» 
M á s noticias de Dedeagath dicen que 
la prensa de opos ic ión en Bu lga r i a re-
cuerda con sa t i s facc ión los esfuerzos sin-
ceros hechos por M . Gheuadieff, «leader. , 
del stambulismo, para ponvencer al Rey 
y a l Gobierno de que Bu lga r i a debe irir 
tervenir en el conflicto europeo eq favor 
de los aliados. 
Dicha prensa subraya Iq. impor tancia 
de este paso, y asegura qqe l q interven-
ción de Bu lga r i a constituye pna necesi-
dad pol í t ica , que n i n g ú n patr io ta bú lga -
ro puede desconocer. 
Aprovechan t a m b i é n dichos per iód icos 
la ocas ión para aconsejar una acc ión i n -
mediata, antes de u n desembarco even-
tua l ruso, que h a r í a la In t e rvenc ión de 
Bulgar ia casi inú t i l . 
Te rminan dichas noticias diciendo que 
son esperados en Sofía los hermanos Bux-
ton, que van con objeto de predicar la 
in t e rvenc ión . 
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¡ T I E N E G R A C I A ! 
de Vig i lanc ia , donde quedaron detenidos con esto que el reparto adolece de cuan-
Por verdadera casualidad nos hemos 
enterado de un suceso acaecido en las 
ú l t i m a s horas de la tarde de anteayer, y 
del que fué protagonista, sin quererlo y 
sin pretenderlo, un concejal de este ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento . 
A lo que parece, un muchacho se apo-
deró de dos de las naranjas que en u n 
carr i to t e n í a una vendedora que se halla-
ba en la calle de Amós de Escalante. 
L a vendedora, que se dió cuenta de la 
acc ión del travieso muchacho, sa l ió co-
rriendo tras él, logrando alcanzarle. 
L a gente sensiblera a r r e m o l i n ó s e al 
rededor de l a mujer y del n i ñ o , y un jo-
ven de buen co razón , compadecido de la 
cr ia tura , a b o n ó a la vendedora diez c é m 
timos, importe de las naranjas hurtadas. 
E l concejal s e ñ o r F e r n á n d e z Quintana, 
a lma pura, noble y Cánd ida si Iqs hay, 
se ace rcó a l generoso joven, y en el tono 
fami l ia r , senc i l l í s imo, que el edi l repu-
blicano emplea para todas sus cosas, co-
menzó a hacerle atinadas observaciones 
acerca de la transcendencia que aquel 
arranque pudiera tener. 
E l públ ico escuchaba boquiabierto al 
s eño r F e r n á n d e z Quintana, cuando se 
ace rcó a l grupo una pareja de Seguri-
dad, que imperativamente o r d e n ó a to-
dos que despejasen. 
E l bueno del s eño r F e r n á n d e z Quinta-
na, que, por lo visto, e s t á en manti l las 
respecto a los inconvenientes que suelen 
traer aparejados cierta clase de rép l i cas , 
se le o c u r r i ó decir a los guardias que 
estaba hablando con aquel joven sin 
l lamar la a t enc ión de nadie, aunque a su 
alrededor se hallaban tantas personas. 
Pa ra q u é quiso m á s el a lma buena del 
s eño r F e r n á n d e z Quintana. Los repre-
sentantes de la autor idad se amoscaron 
con aquella respuesta, que les pa r ec ió 
hecha en intolerable tono, y el s eño r 
F e r n á n d e z Quintana y su joven interlo-
cutor dieron con sus huesos en el cuarto 
durante hora y media, hasta que llegó el 
s eño r Alcón, que era el ún ico agente que 
conoc ía a l concejal republicano. 
Pero esto, con ser tan censurable, no ha 
sido precisamente lo que ha sacado de sus 
c a s i l l a s — ¡ c o s a m á s ra ra !—al s e ñ o r Fer-
n á n d e z Quintana, sino el que los guar-
dias de Seguridad han dado u n parte a 
sus superiores d e n u n c i á n d o l e por escan-
daloso y POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORI-
DAD. 
Y es lo que ahora dice el s e ñ o r F e r n á n -
dez Quin tana :—Me e s t á bien empleado, 
por estar haciendo siempre el Quijote en 
esta bendita t i e r r a de Sanchos Panzas... 
y agentes de Seguridad. 
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Los Reyes en La Granja. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.— A la una y diez llegaron 
los Reyes a L a Granja. 
Fueron recibidos por los gobernadores 
c iv i l y m i l i t a r de Segovia, el s e ñ o r obis-
po y los Cabildos de la Catedral y de la 
Colegiata. 
A la llegada de los Reyes se echaron a 
vuelo las campanas, y las bandas m i l i t a -
res tocaron la Marcha Real. 
Los Reyes marcharon directamente a 
Palacio. 
Por la tarde dió un paseo don Alfonso 
con la princesa de Salm-Salm. 
L a jo rnada regia promete ser m u y ani-
mada, a lo quo ha de con t r ibu i r el t iem-
po, que es esp lénd ido , 
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DESDE CAMARGO0 
S e ñ o r director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y s e ñ o r mío ¡ Tenga la amabi l idad 
de insertar las siguientes Imea^, en con-
te s t ac ión a las publicadas en E l Cantá-
brico del d í a 14 del corr iente; a n t i c i p á n -
dole las gracias su atento s. s. q. b. s. m-, 
CLEMENTE LÓPEZ. 
No hft sido m i p ropós i to el tener que 
defenderme en las columnas de su per ió-
dico ; pero cuando se lanzan sobre uno 
argumentos injustifleadoa, no ae puede 
pasar en si lencio; que queden sentadas 
las razones expuestas por m í en EL PUE-
BLO CÁNTABRO y la mala in t enc ión do don 
Eulogio F. Bagros. 
En el a ñ o 1909, el 1.° de j u l i o , tomé 
posesión en el Ayuntamiento de Camar-
go, y m i p ropós i to fué ver si se pod ía 
prescindir del reparto creando arbi t r ios . 
Los a ñ o s 1910 y 1911 no se hizo repar to ; 
pero como estos señores , no sé por q u é , 
sin duda para lograr victorias en las 
elecciones, no pueden pasar sin esos re-
partos, el a ñ o 1912 se hizo el pr imero, 
con m i voto en contra. L a Junta munic i -
pal , en ses ión de 10 de ab r i l , a c o r d ó anu-
larle , porque se presentaron varias re-
clamaciones, s e g ú n las cuales individuos 
que d e b í a n incluirse, s e g ú n el a r t í cu lo 
307, no lo estaban, p r e s e n t á n d o s e a d e m á s 
una protesta de todo. 
E l a ñ o 1913 se aprueba por la Junta 
munic ipa l el reparto, que firman Arsenio 
! Fuente, Domingo Campo, R a m ó n Mier , 
i Florencio Echezarreta, Jenaro Sustacha, 
i Fulgencio H ó n d a l , T o m á s S a l m ó n y F ro i -
l án C a s t a ñ e d o . ¿ P u e d e decirme el s eño r 
F. Barros por q u é no manda una certifi-
cac ión de esas actas de 1912 y 1913, en 
Ique conste que las h a b í a firmado y que 
¡ sin protesta n inguna por parte m í a fue-
j ron aprobadas? 
I E l d í a 11 de ab r i l ce lebró ses ión subsi-
| d i a r i a el Ayuntamiento , no la Junta m u -
nic ipal , a quien compite la a p r o b a c i ó n 
del reparto ( ¿ S e le ha olvidado o no lo 
' satie el s eño r alcalde?), s e g ú n el a r t í cu -
lo 305, en el que se dice que el reparto del 
cupo y de los recargos sé f o r m a r á por la 
j Junta especial de que- hace menefón el 
' a r t í c u l o 258, que es la mun ic ipa l , consti-
. t u í d a como expresa H jn t í cu lo 32 de la 
i ley de 2 de octubre de 1887 y presidida 
. por el alcalde. 
i L a Ugerezp. de éste , la fal ta de cumpli-
miento, s e g ú n él mismo manifiesta, ¿se 
purde tolerar? ¿Quién es el alcalde para 
o í d . ' n a r a l secretario y dos auxil iares 
que hagan el reparto? ¿No veis, conceja-
les de| Ayuntamiento de Camargo, que 
sin el acuerdo de la Corpo rac ión no pue-
de disponer el alcaide de José Palazue-
los, pues el Ayuntamiento le tiene como 
j o r n á l e r o para la r e fund ic ión del ami-
l laramiento, no como aux i l i a r de Secre-
t a r í a ? ¿No veis que lo que se ha hecho 
| es darle u n cargo que no tiene para qui -
tarnos las atribuciones que la ley nos 
'concede? ¿Lo c o n s e n t i r é i s por m á s 
tiempo? 
A l hacer el relato de esa ses ión apare-
ce m i firma ( ¿cómo no ha de aparecer?); 
pero no puedo menos de s e ñ a l a r el caso 
¡ vergonzoso de que los concejales que asis-
. timos a ella no pidamos una rect i f icación, 
j E l alcalde dice que se d i scu t ió y fué exa-
minado el reparto. Esto no es verdad, 
j pues n i el alcalde n i el secretario di jeron 
! que el reparto estaba sobre la mesa para 
discutir le, n i siquiera se leyó en el ac ta ; 
ú n i c a m e n t e , al firmar el acta, dijo el a l -
calde : «Ahí e s t á el reparto vec ina l» . Yo, 
entonces, le cogí , le e x a m i n é y como v i 
que no figuraban en él muchas personas 
de Muriedas, M a l i a ñ o y Escobedo, que 
yo conocía , me n e g u é a firmar dicho re-
parto, por estar lleno de inexacti tudes; a 
lo que contes tó el alcalde: «Aun cuando 
lo firmes, a tí no te han de pedir las pe-
setas y r e s p o n s a b i l i d a d e s » . A l i r al A y u n -
tamiento, me ha sorprendido ver u n ren-
glón, en el que se dice: «Se presentaron 
los repartos de consumos, y el Ayunta -
miento los aprobó» . Estas manifestacio-
nes las someto a los concejales José He-
r r e r í a , F . Bezanilla, M a r t í n Bolado y N . 
Palazuelos, para que ellos, como conce-
jales y como hombres de honor, d igan si 
el reparto se d i scu t ió , si el alcalde mani -
festó antes de firmar el acta que el re-
parto estaba a nuestra d ispos ic ión y si 
el secretario, a l leer el acta, h a b l ó de que 
el Ayuntamiento lo a p r o b ó . 
El 6 de mayo, en ses ión subsidiaria, se 
a p r o b ó por la Junta munic ipa l , con asis-
tencia de F . Barros, D á m a s o C a s t a ñ e r a 
y D á m a s o Sierra. ¿Qué hace el s eño r al-
calde que no impone una mu l t a a los que 
no asisten a las sesiones ord inar ias y 
extraordinarias? Yo as i s t í a l a extraor-
d inar ia , y el d í a 6 no pude por razones 
de fami l ia , 
En la ses ión del 31 de mayo se comet ió 
el hecho m á s escandaloso. E l a r t í c u l o 312 
dice que la Junta r e s o l v e r á en el acto del 
ju ic io de agravios las reclamaciones que 
se presenten por escrito o verbalmente. 
E n esa ses ión no se p r e s e n t ó m á s que una 
denuncia verbal por José Allende, vecino 
de M a l i a ñ o . Pues la Junta es t imó que pa-
saban de 40. 
En ses ión de 13 de j u n i o se p r e s e n t ó 
una solici tud pidiendo un socorro para 
el vecino de Escobedo Fé l ix San Pedro, 
con un certificado méd ico firmado por 
Eulogio F . Barros, y sólo se le socor r ió 
con 40 pesetas para i r a b a ñ o s , y a pesar 
de eso, figura en el repar toVecina l . Si el 
alcalde conoc ía la s i t uac ión , y figurando 
! como pobre de solemnidad, ¿cómo se le 
i nc luyó en el reparto? ¿ N o se demuestra 
(1) Don Clemente López nos hace ver 
algunas omisiones y errores deslizados 
en el comunicado que publicamos ayer, 
a causa del ex t r av ío de algunas cuar t i -
llas. Para salvarlos, publicamos nueva-
mente el comunicado. 
tos defectos pueda imaginarse? 
Como, adoleciendo de los mismos de-
fectos que en 1912, la Junta no e s t imó 
mis manifestaciones y a n u l ó el reparto, 
sólo voy a decir que en l a ses ión del 10 
de a b r i l de 1912 era alcalde m i c o m p a ñ e -
ro don Arsenio Fuente, y éste , en esos 
casos, sabe hacer jus t ic ia . 
Voy a t e rminar tan ta molestia, s e ñ o r 
d i rec tor ; pero antes quiero hacer una 
a c l a r a c i ó n y preguntar a l s e ñ o r alcal-
de en q u é e s t á pensando a l escribir que 
el expediente que p r e s e n t ó don Gerardo 
Zamani l lo era el de 1914; si el Ayunta -
miento le a p r o b ó el 30 de ab r i l de 1914, 
t e n í a que ser, por lo menos, el de 1913. 
No es cierto que los individuos que pre-
sen tó el s e ñ o r Zamani l lo , y se a p r o b ó por 
el Ayuntamiento como fallidos, no figu-
ren en el reparto de 1914 n i en el de 1915, a 
excepción de algunos; pero, en cambio, 
de los que figuran en el 1914 y no tienen 
la residencia en este t é r m i n o munic ipa l 
« f iguran en el reparto de 1915». 
En los a ñ o s 1912 y 13, loa repartos se 
hicieron en u n i ó n de loa concejales y la 
Junta munic ipa l , y en el a ñ o 1914 se die-
ron los datos por los concejales (con es-
tos antecedentes no t e n d r í a nada de 
par t i cu la r que yo hubieao dado m i con-
formidad) ; pero en 1$15 todos estos da-
toa, la confección del reparto, loa conce-
jales e individuos de 1^ Junta munic i -
pal, no h e ñ i o s tenido i n t e rvenc ión . Y yo 
digo, ¿cómo teniendo tantas faltas he-
mos de consentir que ae apruebe? De es-
tas faltas es responsable el alcalde, o cree 
con m á s autor idad a las Juntas adminis-
trat ivaa q u § a loa concejales, en estos 
asuntos. 
Esta es m i norma de conducta, decir la 
verdad ; esto es lo que desarrolla m i ce-
rebro, esto es lo que conocen por a c á ; no 
necesito autores n i mercaderes, y cuando 
tenga pesada la cabeza, voy a l a botica 
a comprar una pastil la con la receta de 
F. Barros. 
CLEMENTE LÓPEZ. 
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El infante don Alfonso. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—Esta m a ñ a n a el infante 
don Alfonso de B o r b ó n llegó al a e r ó d r o -
mo de Cuatro Vientos. 
Poco d e s p u é s llegó su esposa, la infan-
ta d o ñ a Beatriz, con sus hijos y una da-
ma inglesa. 
E l infante don Alfonso sub ió a u n apa-
rato F a r m a n n y, sentando a l infant i to 
don Alvaro sobre sus rodillas, e m p r e n d i ó 
u n largo vuelo. 
L a e x c u r s i ó n fué presenciada por la i n -
fanta d o ñ a Beatriz. 
Loa infantes regresaron' sin novedaej. 
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Inspección de Vigilancia 
Detención importante. 
Por telegrama recibido de Oviedo, y 
cumpliendo instrucciones del s eño r go-
bernador de esta provincia , el personal 
de Vig i l anc ia ha detenido ayer, a l a lle-
gada del ú l t i m o t ren de Astur ias , a los i n -
dividuos Camilo González Vázquez y 
Concepc ión Velasco Uliaz, acusados de 
expend ic ión de moneda i l e g í t i m a de oro, 
figurando entre ella algunas l ibras ester-
linas. 
Camilo González y Concepc ión Velas-
co ingresaron en l a cá rce l , a d i spos ic ión 
del s eño r juez de i n s t rucc ión de Oviedo, 
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LÁI N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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VARIAS NOCICIAS 
de San Juan, hir iendo a uno de los guar-
dias. 
L a pareja de la b e n e m é r i t a r e c h a z ó el 
ataque, e n t a b l á n d o s e un vivo tiroteo. 
Como resultado de la lucha, los bandi-
dos tuvieron un herido y un muerto, que-
dando otro en poder de los guardias. 
E l resto de la cuadr i l la es perseguido. 
Criminal detenido. 
S e g ú n u n telegrama oficial de J a é n , ha 
sido detenido el autor del asesinato del 
teniente de la Guardia c i v i l de Cuevas 
Bajas, don Juan Marcos. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono oSi. 
Plato del día: Tarta provensal y Santillí de 
fresa. 
Ensaimadas, bolles suizos, troncos de Ita-
lia y briochs para chocolate. 
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 17. (De madrugada).—Desde 
Be r l í n t ransmiten el siguiente parte ofi-
c ial , dado por el Estado Mayor a l e m á n . 
« L a s fuerzas francoinglesas atacaron 
ayer vigorosamente las posiciones a l Es-
te de Ypres, consiguiendo penetrar en las 
posiciones de Bellegarde, donde sigue la 
lucha. 
Hemos rechazado dos ataques de los i n -
gleses en l a carretera de Staine a la Bas-
sée y en el canal, c a u s á n d o l e s impor tan-
tes p é r d i d a s y a p o d e r á n d o n o s de varias 
ametralladoras. 
E n los Vosgos han fracasado los ataques 
franceses. 
C o n t i n ú a la lucha a l Norte de Metzeral. 
E n el teatro or ien ta l de la guerra he-
mos rechazado u n ataque de los rusos a l 
Sudeste de Mar iampool y a l Norte de 
Val inow. 
Progresamos en el frente de Li towo-
Ka lwar j a . 
Hemos ocupado varios pueblos, hacien-
do 2.0Í0 prisiuneros y a p o d e r á n d o n o s de 
tres ametralladoras. 
A l Norte de Wechfel rechazamos loa 
contraataquea de los rusos, los cuales 
p r e t e n d í a n recuperar las posiciones que 
les quitamos el d í a 14. 
T a m b i é n han intentado los rusos u n 
ataque en todo el frente, entre el San y 
el Norte de Seniawa, entre los pantanos 
del D n i é s t e r y el Este de Chambord. 
A l l legar l a noche, los rusos evacuaron 
sus posiciones y se replegaron. C o n t i n ú a 
la pe r secuc ión . 
Las tropas que manda el general Mac-
kensen han cogido desde el d í a 12 m á s 
de 40.000 prisioneros y 79 ametrallado-
ras. 
Entre los pantanos del Dn ié s t e r y Zu-
rawno, los rusos han progresado ligera-
mente, pero la s i t u a c i ó n general no ha 
cambiado .» 
Guardias nobles a la guerra. 
S e g ú n un despacho de Roma, varios 
guardias nobles del Vaticano se han alis-
tado, como voluntar ios, para marchar a l 
frente de batalla, contra los a u s t r í a c o s . 
En justa defensa. 
Dicen de Londres que en l a C á m a r a de 
los Comunes los subsecretarios de Esta-
do y de la Guerra han declarado que el 
Gobierno a d o p t a r á medidas y t o m a r á re-
presalias contra los alemanes cuando és-
tos empleen los gases asfixiantes. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l parte oficial publicado en P a r í s a las 
once de la noche, dice a s í : 
«Al Norte de Ypres las tropas b r i fán i -
cas se han apoderado de unas l í n e a s de 
tr incheras alemanas. 
Nuestro avance a l Oeste de L a B a s s é e 
no ha podido ser mantenido. 
A l Norte de Ar ras ganamos terreno, 
par t icularmente a l Este de Nuestra Se-
ñ o r a de Loreto y a l Sureste de Souchez y 
en Laberinto, cogiendo varios prisioneros 
y ametralladoras. 
A l Sur de Ar ras el enemigo b o m b a r d e ó 
las posiciones perdidas cerca de la gran-
j a de Tourben. 
Cerca de Quelnnevides d e s p u é s de re-
chazar u n contraataque, ampliamos nues-
tros avances a l Noroeste del terreno con-
POR TELEFONO 
Desprendimiento de tierras. 
M A D R I D , 16.—Noticias recibidas de 
Palma dicen que ha ocurr ido u n despren-
dimiento de t ierras, alcanzando é s t a s a 
varios obreroa. 
Se t rabaja activamente para desente-
r r a r a los obreros que h a n sido sepulta- q u ^ k a d o r c o g T é n d o ' c i e n prisioneros,' 'eii '-
, tre ellos dos oficiales. 
Hasta ahora van e x t r a í d o s un muerto j Reims ha sido nuevamente bombardea-
y vanos heridos de gravedad. da p0r log alemanes, cayendo sobre la 
Final de una causa. c iudad cien obuses, algunos de ellos in-
Noticias de E l Fe r ro l dicen que ha ter- cendiarios. 
minado de verse ante el Consejo de gue-l Diez obuses cayeron sobre la Catedral, 
r r a la causa seguida contra el ex fogo-! E n los Vosgos hemos obtenido u n i m -
nero de l a A r m a d a José Losa, acusado' portante avance en la o r i l l a del Fecht, 
de amenazas y de haber causado lesiones haciendo 340 prisioneros, entre ellos nue-
a u n superior. | ve heridos y „cua t ro oficiales, y apóde -
se asegura que el fiscal ha pedido para r á n d o n o s de mater ia l , fusiles y 500.000 
el procesado l a pena de muerte. .cartuchos. 
Se dice t a m b i é n que el T r i b u n a l se 1 E l d í a 15 los aeroplanos alemanes bom-
m o s t r ó conforme con esta pe t ic ión . bardearon Nancy, Saint-Die y Belfort . 
L a causa s e r á enviada a l T r i b u n a l Su-
premo de Guerra y M a r i n a . 
Disgusto en E l Ferrol . 
Ha causado vivo disgusto en E l Fe r ro l 
E n Nancy r e s u l t á r o n heridos varios 
pa i s anos .» 
Hidroplano capturado. 
Comunican de Roma que un hidropla-
ia not ic ia de que el rn iñ i s t ro de M a r i n a ' no a u s t r í a c o que sa l ió de Pola para bom-
ba pensado construir los submarinos del bardear Venecia, cayó en el mar, siendo 
segundo proyecto de escuadra en M a r í n , capturado, 
en vez de hacerlo en los arsenales ferro- E | cóiera 
Ianos. | , „ . . \ , -
T a m b i é n comunican de E l Fe r ro l que 1 P}cen df Zurich ^ ^ Viena han ÜCU" 
ha entrado en aquel puerto el vapor i n - r n i l 0 P11*11"? casos de có le ra 
g lés Prince Jeorgc. ^ j E n l a baja Aus t r i a y en Morabia los 
casos de c ó l e r a aumentan. 
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glés f n n e e Jcorg 
Los t r ipulantes del vapor dicen que no 
encontraron n i n g ú n submarino en la t ra-
vesía . 
Cuadril la de ladrones. 
Dicen de J a é n que el jefe de la l í nea de 
Santisteban del Puerto comunica que una 
cuadrUla de ladrones a g r e d i ó a l a pareja 
de la Guardia c i v i l del puesto de Navas 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
r eúm as , gota, mal de piedra. El mejor di -
solvente del ácido úrico. 
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Comprad los petits pois, marca france-
sa, de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
' PARTOS V ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
R O Y A L T Y : Gran cafó restaurant : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
Termas de Molinar ile Carranza. 
Han quedado reparadas las averias sufri-
das en este balneario, introduciéndose impor-
tantes mejoras. 
La temporada se inaugurará el día 23 del 
mes de junio corriente. 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de la Liber tad. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. 49, primero 
Peplnilos, Variantes, T V ^ f T W a n o 
Alcaparrap. Mostaza * T g V l j a P U 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calnianto de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—Venta en ' farmacias.—Depósito, Dro-
gnería Pérez del Molino y Compailia. 
S a l ó n Pradera. 
Espectáculo de cine y var ie tés .— 
Funciones completas, a las siete y 
media y diez y media de la noche. 
Despedida de las aplaudidas ar-
tistas Trío Cabello, Fred-and-Me-
rys e Ida Derym. Hoy, última re-
presentación, SANZ presen ta rá los 
maravillosos autómatas de su her-
mosa colección. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles.-Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, sulfhido-^. 
y nitrógeno. -Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrisimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
Pídase gixía al administi adoi-.-Oi an Hotel de Ontaneda, desde S ^ O pesetas. 
6cos de soci 
HabiGiido terminado bril lantemente la 
carrera de mar ino , sa l ió ayer en viaje do 
p r á c t i c a s , en el t r a s a t l á n t i c o «P . de Sa-
t r ú s t e g u i » , con d i recc ión a Bilbao, para 
embarcar en la goleta «(Antonia», nuestro 
par t i cu la r amigo el joven don Víc tor Pé -
rez Vizca íno , h i jo del pundonoroso capi-
t á n de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a don 
Víc tor P. Vizca íno . 
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BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 16 de junio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 76,25 y 75,70. 
4 por 100 Interior, serie C, a 73,50. 
4 por 100 Interior, serie E, a 71,05. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 92. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 101,20. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Marít ima del Nervión, a 295. 
Navegación Olazarri, a 86. 
Naviera Sota y Aznar, a 235. 
Navegación Bat, a 89. 
• Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, primera 
serie, a 103. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, precedente, á 97. 
Par í s cheque de banca a librar, a 98,90. 
Par í s cheque, a 98,52. 
FRANCOS, 105.000. 
INGLATKRRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 25,40 
y 25,405. 
Londres cheque, a 25,34, 25,36, 25,37, 25,38 
y 25,39. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, a 
25,34. 
LIBRAS, 13.700. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Obligaciones del ferrocarril de Santander 
a Bilbao, 82 por 100; pesetas 7.500. 
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Veredicto de inculpabilidad. 
Ayer cont inuaron las sesiones de ju ic io 
o ra l referentes a causa seguida, en el 
Juzgado de Potes, contra Cayo Campollo 
Diez, por delito de falsedad-
l l r c l i o el a s u m e n por el presidente, el 
Jurado a ló veredicto de inculpabi l idad , 
y la Sección de Derecho d ic tó sentencia 
absolviendo • libremente al procesado Ca-
yo ' iimpollo, con d e c l a r a c i ó n de las cos-
tas de oficio, dejando sin efecto los em-
bargos practicados en bienes del mismo 
y mandando alzar l a s u s p e n s i ó n de dicho 
procesado en e\ cargo de secretario del 
Ayuntamiento de Vega de L i é b a n a . 
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Ayuntamiento , 
Ayer tarde, y por fal ta de n ú m e r o de 
se fu n es concejales, no pudo celebrar se-
sión o rd inar ia la C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
Asistieron el alcalde accidental s e ñ o r 
G a r c í a del Río y los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
Quintana, Castillo, Pé rez Vi l lanueva, 
Torre, ( l a r c í a (don Eleofredo), Jado, 
Quintana y Gómez Collantes. 
En la subsidiaria, que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a viernes, a las cinco, es casi seguro 
que tome posesión de lá Alca ld í a el s e ñ o r 
Quintana, pues se espera que el nombra-
miento llegue hoy. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Entrados. 
dCabo Creux», «Asón», «P. de S a t r ú s t e -
gUÍ» y «Alfonso XII». 
Salidos. 
. «Rivera», « M a r í a M a g d a l e n a » , «Rfatífl 
del Car inen» , «Cabo Sacrat i f f» y « P e d r o 
Luis L a e a w » . 
Buques que se esperan. 
- Alai ía ( lotilde», de Ribadeo, con carga 
«general . 
E l «P. de Saírustegui» . 
Ayer e n t r ó en nuestro puerto el trasat-
lánt ico e spaño l üp , de S a t r ú s t e g u i » , pro-
cedente de BUuá'O, conduciendo algunos 
pasajeros y carga. De a q u í s a l d r á para 
Buenos Aires, con pasaje y carga gene-
ral . 
E l «Alfonso XII». 
P r ó x i m a m e n t e a las- siete de la tarde 
de a ver r u i r ó en nuestro puerto, proce-
dente de Bilbao, el magní f i co t r a s a t l á n -
tico e spaño l «Alfonso XII» , para salir de 
Santander el d í a 19 para Habana y es-
calas. 
SITUACIÓN D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Bayona. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«M a ti en zo», en Newport. 
«Asón», en Saetander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en viaje a Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Gijón. 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
«María del Carmen», en viaje a Santander. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en viaje a Santander. 
«García número 3», en viaje a Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Charleston. 
«Carolina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje aTampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular , de Gi jón .—Nordes te , viento 
flojo, mar l lana, aturbonado. 
Circular , de V i g o . — B a r ó m e t r o , 767; ter-
m ó m e t r o , 20; tiempo bueno, viento O.N.O. 
flojo, mar l lana. 
Circular , de E l Ferrol .—Mar l lana y ho-
rizontes neblinosos; b a r ó m e t r o , 7G8. 
Circular , de L a C o r u ñ a . — S u r o e s t e fres-
quito, mar l lana, horizontes neblinosos. 
Parte del Semáforo. 
Oeste ílojito, mar l lana, cubierto. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 6,09 m. y 6,29 n. 
Bajamares: A las 0,09 m, y 0,30 t . 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Un baño. 
De cuatro a cinco de la tarde de ayer, 
el n i ñ o de l l a ñ o s Salnsliano A r m i l l a , que 
se halla!);i jugando con otros en el ninelle 
de Albareda, se cayó al agua, s in que su-
íi iese m á s que el r emojón consiguiente. 
Marido modelo. 
A la una- de la tarde, en l a plaza de la i 
Esperanza, José Cuesta vejó a su mujer . 
A s u n c i ó n CotexiUo, c a u s á n d o l e una gran 
c o n t u s i ó n en l a cadera y costado izquier-
dos y erosiones en el labio superior, que 
le fueron curadas en la Casa de Socorro. 
Riña. 
A las tres y media de la larde r i ñ e r o n 
en l a calle Afr ica Rogelia Losada y 
C n a d a h í p e Iglesias, resultando ambas con 
erosiones y siendo asistidas en la Casa 
de Socorro. 
Pruebas de cariño. 
Ayer fué curada en la Casa de Socorro 
E lv i r a González Baldemar, de 24 a ñ o s , 
soltera, de una herida contusa en la re-
g ión par ie ta l izquierda y otra en la occi-
p i ta l , que le c a u s ó su novio de un bote-
Uazo. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s , fueron asistidos en este bené-
tico establecimiento: 
Teresa Solano, de nueve a ñ o s , de her i -
da incisa con hematoma en la r e g i ó n pa-
r ie ta l izquierda. 
Gerado Mosquera, de 34 a ñ o s , a l b a ñ i l , 
de .herida punzante ' l a cara pa lmar de 
la mano izquierda. 
Rufo Gómez, de 21 a ñ o s , de erosiones 
en el pie izquierdo. 
. Rosa Somonte, de 12 a ñ o s , de c o n t u s i ó n 
en el p á r p a d o infer ior del ojo izquierdo; y 
Juan Bautis ta Cruz, de 44 a ñ o s , de he-
rida contusa en el dedo anular derecho. 
Escándalo y amenazas. 
A las nueve de la noche se p r o m o v i ó un 
fenomenal e s c á n d a l o en Puertochico. 
A dicha hora, el carretero Luis Cclaizá-
bal Arteche iba montado en un carro, 
cuyo caballo, que estaba sin domar a ú n , 
marchaba a una velocidad excesiva. 
E l guard ia l l a m ó la a t e n c i ó n del carre-
tero, o r d e n á n d o l e que ocupara su puesto 
y que refrenase la marcha de la caballe-
r í a ; pero Luis Ce la i zába l desobedec ió al 
agente y aun se p e r m i t i ó d i r i g i r l e algu-
nas amenazas. 
E l guard ia p r e t e n d i ó entonces detener al 
carretero, p r e s e n t á n d o s e su mujer, Jesu-
sa V ián , que t a m b i é n a m e n a z ó al agente. 
En la cues t ión in teryino un numeroso 
públ ico , adquiriendo entonces grandes 
proporciones el e s c á n d a l o , que no cesó 
hasta que el mat r imonio fué llevado al 
pr incipal , s igu iéndo les la gente hasta di-
cho punto. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Los e x á m e n e s se c e l e b r a r á n desde las 
ocho de la m a ñ a n a a la una de la tarde y 
de tres a seis de la tarde. 
Agradecemos al director, don Eloy Ma-
ta Rumayor, la atenta inv i t ac ión qiie nos 
ha d i r ig ido para presenciar los e x á m e n e s . 
- T i 
tienen el honor de anuncia,, 
la su sc r ipc ión de pólizas avM ^ 
m a c i ó n de cuanto se rpim; s 
Visitad la Casa A. VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
servicios de dichas CompanJ^6 COÍ'L 
públ ico d i r ig i rse a la oficina e V e W 
han establecido en la nlnyi ^ ,r,ficialJ 
2, te léfono 619. P aza ^ P r & 
¿Queréis hacer desaparecer la caspa? Usad 
el J A B O N DE LA TOJA. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Dia 16 de junio de 1915. 
Barómet ro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 










16 horas. !? 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
i M E RUhl 
Plaza de la Aduana, 1, v Prín • v 
Teléfono, 619 nciPe.2. 
Casa autorizada por las Comn iu I 
efectuar las instalaciones particuh'38?^ 
encargada de llevar a cabo las de laspyestí' 










Ver anuncio en 3.a plana. 
Mm de PUDÍO A. Velasco y 
E m p l é e n s e las mejores aguasan 
alcalinas Vichy-Hopitl (estómagrííí 
Caridad. 
Para el pobre Lorenzo Varona, que 
a n u n c i á b a m o s en el n ú m e r o de ayer, nos 
ha entregado una suscriptora dos pesetas, 
y un caballero, en nombre de una s e ñ o r a , 
"cinco pesetas. , 
- T i e r a L n -
Mercer ía . - -A. VE-
LASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40 
Exámenes . 
M a ñ a n a 18 c o m e n z a r á n en el Colegio-
Academia de Mata los e x á m e n e s ú r loa 
alumnos que siguen los estudios p r á i i e o s 
de Comerc ió . 
Temperatura máxima al sol, 26,8. 
Idem id. a la sombra, 20,3. 
Idem mínima, 18,5. 
Kilómetros recorridos por el viento desde 
las ocho de ayer a las ocho de hoy, 00. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
Celestins ( r íñones , 
(h ígado 
r a r x -
Música 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda mnnic ipa l , de seis y media 
a ocho y media, en el paseo de Perecía: 
« M a r c h a P rovcnza l e» .—Ganne . 
«Si t ios rea les» , t w o - s t p . — P e ñ a l v a . I 
«Les noces de Arlequín)) .—Jhonié . 
«(.ligantes y cabezudos)), f an tas ía .—(:a -
ballero. 
«El Fenómeno)) , pasodoble .^—licrnán-
dez. 
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinales. — A. Velas-
co y Compañí?, Blanca, 40. 
Matadero. 
Romaneo del d í a Ifi.—Reses mayores, 
20; menores, 15; ki logramos, 4.221. 
Cerdos, 7; kilogramos, fiíto. 
Corderos, 64; kilogramos, 157. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elefantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
ntímero 27 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
-PANIA, Blana, J - ' 
/ V W ' W V V W V V V V V V V V W V V V V V V V V V ^ 
Compañía del vapor Êsles 
El Consejo de Administración WÍP» 
uso de las facultades que le confieren Í -PI 
tatutos, ha acordado repartir un divide 
cuatro por ciento al capital social, a 
de las utilidades del ejerció corriente 
Los señores accionistas podrán hac» 
efectivo en las oficinas del Banco MenZñ 
desde el día 19 del corriente. ^ | 
Santander, 16 de junio de 1915.-EIUÍ»II 
dente del Consejo de Administración LJ 
NIO DE LlAÑO. 
v\^vvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvavvv\'Vvvvvnvv\\\\Wi I 
- - La Peruana -
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo)] 
Almacén al por mayor y menor. Libertad,' 
Santander. 
(v\Aavvvvvvvvv\^^A^vvvvvvvvv\avvwvvv\'\n\\uii 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P R I N C I P A L . - G i a n « 
ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a Plana-Llano. 
A las siete de la tarde: «Fúcar XXk 
A las diez de la i iur l i f : «El tren rápidoi., 
SALOhí P R A D E R A . — A las siete ym-l 
dia y diez y media de la noche, ÍUE | 
completas. 
Despedid;) de las aplaudidas arlislal 
T r ío Cabello, Fred-aiid-Merys e Ida DÍ 
ym. Hoy, ú l t i m a presentación, SANZpi 
s e n t a r á los maravillosos autómatas de¡ 
hermosa colección. 
P A B E L L O N NARB0N.—Seocimes le 
de las siete. IJía pppulár . 
Estreno de la grandiosa película,dd 
1.800 metros, en tres partes, titulad | 
joya fatal». 






A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
:~: A L U M B R A D O E L E C T R I C O i ~ i 
las casas instaladoras aatorizadas por las C o i a i s 
E l e c t r a de V i e s g o y L e b ó n y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, i ; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
e p ó s i i 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA DE HERRERA 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
L A S ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, I 6 f y plaza de la Líbertad.-Teléi 590. 
Se alquila un cuarto piso arre-glado de nuevo, de 
buena ventilación y vistas. Tiene instala, 
ción eléctrica y de gas, para familia reducida-
—Informes en esta Administración. 
gucsa. 
A mi antigua y numerosa clientela: 
Desde el 1." de mayo he dejado el hotel 
Renacimiento y me he hecho cargo del Gran 
Hotel del balneiino, adonde me tienen a su ( ^ y í c ^ d f ) 
disposición. Para tratar de precios y condi-
ciones pueden dirigirse a mi nombre ai Gran 
Hotel del ba lnear io . -FERMIN GARCIA. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
caria y por cubiertos. Servicio espocial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera- [ 
de CONSUELO MINCHERO, véndelos i 
muebles de mimbres y junco, de la imp 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os coiivencerS| 
de la gran rebaja de precios anteriores, 
tar hoy en comunicación directa con la irasaj 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO, 20,SANTAND»! 
Plato dol d í a : Escalopes a la por ln-
I ^ Í I Z I Í de la Aduana, 1 y IPi-íncipe, «¿.- Teléfono 619. 
sabiendo cuidar ganado, or- Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y reparaciones(] 
deñar y segar, y chico para encarguen a las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compañía» y autorizada por 
ayudar, se necesitan.—Informes en esta Ad- P.ara t.oda c!ase de trabajos a particulares, comercio,_etc., ocupándose de las gestiones 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en eíectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas dé créditos, aceptaciones y de-
más operaciones de Banca. 
V . U R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, numera 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11. l.o—Teléfono 419. 
ministración. 
SE VENDE 
rán en esta Administración. 
terreno edificable en el cen-
tro de la población. Inforrau-
CC T D i l C Q A C A Por tener otra fon 
OL I n A o r A ü M Falencia, «La Santande 
na», traspasa el dueño la que tiene en Fuen-
te Viesgo, «La Castellana». Fara más de-
talles informará esta Adminis t ración. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrnstas, ana- : : : : : PLAZA DE GÓMEZ 
gliptas, etc., etc., para decorar habitaciones, 
así como cornisas, artesonados, florones y 
frisos para techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S de Sautuola, núm. 11 
(antes Marti l lo). 
clonadas con los contratos y documentos para esas Compañías . 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de material y cristalería. . , a 
FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción de toda das 
a rañas , brazos, portát i les y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Martín, 1. 
Sucursales: Madrid, Goya, 4; Princesa, 43.—Bilbao, Correo. 6. . 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
OREÑA, 9.--SANTANDER 
Escuela Militar Particular 
DE SANTANDER 
Queda abierta la inscripción para un curso 
de instrucción militar, que empezará el 1.° de ~ 
julio próximo, para reducir el tiempo de servi- di 
nsígnias mauristas. 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en 
el Circulo Maurista. 
C H O C O L A T E V CAFE 
Comprad siempre las marcas 
C H u n 
Velasco , 5, y H e r n á n C o r t é s , 8 , - S A N T A N l ^ 
tibie» finos. 
cío en filas.—El capitán 
PORTILLA.-Martillo, 6, 2.° 
director, VICENTI-: 
Z A P A T E R I A S 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
C I T A R I N A S 
Agradable instrumento y facil ísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Oaeón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
sel lo i n s t a n t á n e o " ^ e r 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
Kl Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas-
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cara Dolores Nerviosos. 
2,50 Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 
DE V E N T A EN T O D A S LAS BUENAS F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
C O R C I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid ten sal** exposición; saHe de Reeeletoi, núm. I . 9 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes sal.It)S;rja gr""i :;: 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego.—Caluere'conSiriK* J 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras pai'a je115,1 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.-Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. le niez^ ^ 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañe ra s y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase u ¡/iii.-̂ Si 
nica y para construciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . i - i r c ^ l ^ i ' ' 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua i'01.., y vaP?;^, 
facciones centrales para edificios por vapor y agua cá l l en l e . -Apa ra to s hídroterápicos pai a Balnearios.—Grifos, vá lvulas y llaves de todas clases para IV¿ ¿ñctf^Lcp' 
ción de bronces en piezas de maquinaria y aftíslica.—Calderería de cobre.—Cerrajería a r t í s t i c a . -Repa rac ión de automóviles.—Bombas a mano y ,i:Sc'ifiro8. ^ 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extrauj 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 





















EIL P U E B L O C Á N T A B R O 
Santander-Madrid. 
8'50, 
IMPORTADORES DE COLONIALE! -:- CASA FUNDADA EN J87I 
















Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
ores correos españoles 
DE L A 
w r 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES DE L A T A R D E 
H día 19 junio saldrá de Saalander el vapor 
n - l . A - l f o n . s o 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la .Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transinu do 
enTam1)ión7, admite carga para Acapulco y Mazatlán, por Ja vía de Telmantepec. 
Precio del p a s a j e e n tercera ordinaria: 
para Habana: peseta-s DOSCIENTAS I P.MINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PFSKTAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Pa'-a Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desem-. 
"""para Veracruz: DOSCIEN TAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con'transbordo en la Habana a 
oiro vapor de la misma Compañía. 
Precio del p a s a j e en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES" F.L DIA ULTIMO 




















ial, a cuenta I 
iente. 
irán hacerlí 






— Su capitán don rrancisco Moret 
gruesa.-Ma-•''̂  Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 1 
arucciones.-•. *'mu< carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de terrera doscien-
J parV y.cinco Páselas, ieluidos los impuestos. " 
zas de m w - B . ^ mas informes dirigirse a sus cu^ignaiarios en Santander, señores HIJOS DE 
PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 30, T 
ación.-^ 
Osxlle íl^ I n ÍBÍaBfica, riíim. O. Sontanclei* 
I»»!- iit<', nuiix. lo - : - rr<'l<'>í<>no miiii. -4.7^4. 
Escritorios públ.ícosy para mensajes a domicilio* Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
admitioiulo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
Je la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevid-,o y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
M pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasaííáníica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
•liiiiinliesiigglUÉ Waiirasiiyiío i 
El (lía 16 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
sufren 
sadez 
a o L c i 
d-esconoce 
maravillosas curacior/cs q'iié se 
consiguen con el ílsp del 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
i Salidas de Llanas a las 7"55, 13*5 y 18'1, 
para llegar a Santander a las 11,23, 16,32 y 
2139. 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
IQ'ló, para llegar a Cabezón a las 13'i¿7, 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón, a las 7'18, 14'10 y 
i?^ , para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y i sm 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8'2!J. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
Hogar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Rápido.—Salida de Santander a las 
t para Legar a Madrid a las 21'45. 
j Salida de Madrid a las 8'4¡5, para llegar a 
J Santander a las 20'lí. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
O M reos.—Salida de Santander a las 16'27, 
para llegar a Madrid a las S'IO. 
Salida de Madrid a las ITW, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a láls 7'28, 
¡jara llegar a Madrid a las 5*58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar n 
Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12'8, para llegar a Bárcena a las 1412. 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar a 
Santander a las ÍO'IO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Éférganfeé a las 3'55, ir55, 
U'SO, 17'45 y 19'40. 
De Liérganes a Santander a las 7'35, Ŝ SO, 
10'25, 11'40, 13'50, 17'30 y 19'IÜ. 
Los viajeros que salgan de Liórganes a 
laS 8'30 y 10'25, cambiarán d tren en orejo 
para cambiar a Santander. 
Los trenes (pie salgan de Liúrganes a las 
7'35 y ir40, admiten viajeros para la línea 
de Bilbao, con cambio en Orejo. 
El tren que sale de Liérganes a las 17"30, 
admi t i rá viajeros, para las estaciones com-
prendidas entre Villaverde de Pontones y 
Aiaj i ón, con caibbio de tren en Orejo. 
Astillero a Santander a las 8'lü. Sólo 
circula los días laborables. 
Santander-Ontaneda. 
De Santander a Ontaneda a las 8'39, 11,' 
14'25 y 18. para llegar a Omaneaa a las 
10'33. 13'3, WZó y 20. 
De Ontaneda a Santander a las 7"28, ir9, 
14,31 y 18'4, para llegar a Santander a las 
9U5 12 59, 16'17 y 19'50. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo;, 
12'20 y 17'20, para Uegar a Llanes a las 
ir30. 13/52 y 20'50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10'30; dé Bilbao,' a las 13. Mixto Ma-
drid , a las 7'30. 
Lista.—De d'30 a 13 y de 1G a 20. 
Apartauu.—Di: 10 a 13 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certilicados.—Cartas ordinarias, de 9'30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13. de U'15 a U'45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa 
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos sen 
en las horas de la mañana . 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros 
por telégrafo. 
Lo sserviclos deoficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
L a k m 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: : : A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
Prodo.cto cinioiicamente puro, obtenido por prooedimientos especiales. 
Este a l i m e r t ó es superior a otro^: eimilares conocidos hasta ahora, para los n i ñ o s 
y pertpuas dcUcaJas y sujetos a r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depós i to en Santander: D r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
6 a 
0 
• - S o l u c i ó n 
Benedicto -
3> 
á Z J l G E S i i l i i 
osxlzticlo. 












M C I O S DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
_ el 5, y de Cádiz el 7, 
emprendiendo el viaje de 
I p a r í S ^ T"8119.1, ñaliendo de Barcelona el 4, de Málaga 
PolfiSo el 3UZ e Teneriíe> Montevideo y Buenos Aires, c: 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
I * GSCzÍ0Pim™SUa1, saliendo de Gónova el -21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
hífuz el-A „ i Híu'a New-York, Habana, \ eracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
I ei ¿7 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
fÍTa1rnn^nsu^,oSaliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 
^na el ?n i pai'a Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 y de la 
6" ue cada mes. para La Coruña y Santander. 
. N le i 
^Vlniácenes <ie caimsei'ia, y 
Se lia recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas,-
géne ros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, so-
ñora y niños. 
:S: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§} PRECIOS ECONOMICOS 5§i 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santandei?,~BIanca, J y 3. Teléfono 90, 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
S á n c h e z H e r m a n o s 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número U > 
De venta en las principales farmacias de España . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
Precio: 2,50 pesetas. -
-MADRID 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
I^CádS í | l eKSl , la1 , sa,iendo de Barcelona el 10, el 1 
: : D I R I G I D A P O R E L . B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
Oíille <le San «José, M i i m . lO, 1 . ° clei*echn-
y p[im^ del Pacífico. 
1  de Valencia, el 13 de Málaga 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
rierjo 
am-
T r i 
Trece vi LINEA DE FILIPINAS 
^'eo, L i sbo í f^á í8 ' arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Co 
r ^ s , o S P H ' K , I ' CartaSeiia Y Valencia, para salir de Barcelona cada cua 
» Uriio . 21 r i o i,,fi-e,llr(1:0' 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril, 26 de ma; 





« ^ x ^ m c i u . o  31 dé arzo, a» a  aom, u  edam 
,„ ,;,, . 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 do octubre, 10 de noviembre ?«S de j i . ..""Jie uarn v>r\i>t Z ^ Í A ' o J. ^ S ,. A : I T . T I „ fi« „ R/for,na C Í . 
S i 
í'lí'iu|- S e ^ S ^ ^ Í H 0 6 1 0 ^ . prosiguicn 
múi*. Java lra':Sl:,0,'do para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
J China, Japón y Australia. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y dirás 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a. vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta? • 
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y oxtranjuras. | ] 
Cardiff por elfAlmirantazgo portugués. DecláráddS similares al 
Carbones de vapor.—Menudos para frag.ias.—Aglomerados.—Cok 
lúrgicos y domésticos. 
li.iganse los pedidos a la 
baños de la "MUERA" 
O 1 M > X J ] X ^ C V <.} A . Y . A . ) 
Las mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, 
íerragínosas , nitrogenadas, variedad bromurado. manganosas. itlinicas y arsenicales; 
substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajustadas, que las eleva a ser 
las mejores medicinales que se conocen y las que más se prestan en la aplicación 
de las numerosas enfermedades que padece la humanidad, y sin que sean perjudi-
i i.'ilcs, como Lo son muchas de sus similares en tantos de los, casos, por exceso de sa-
les o de oirás subsiancias mal equilibradas con la naturaleza humana. 
ÍP.or qué los (¡ue tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos do ir en busca de lo 
que no hallaremos ni Exlranjero? Verdad es que muchas veces el ignorar las cosas es 
causa de que andemos al revós; pero, afortunadamente, esto que tanto interesa al pa-
cieme ya el público se va dando perfecta cuenta de lo indispensables que les' son a 
los que sufren las aguas de LA MUERA, asi comodel excelente clima que se disfru-
ta en el paraje donde se halla situado el Establecimiento con su hermoso Gran Ho-
tel, donde la limpieza y el buen trato que se da al bañis ta son su característ ica. 
Aparte del s innúmero de enfermedades que. como queda dicho, son combatibles 
con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, raquitis' 
mo, tumores fríos, herpetismo, reumatismo, anemia, neurastenia, clorosis, artritismo. 
estreñimiento, infartos del hígado y del bazo, dispepsias gastro intestinales, irrita^ 
oión intestinal, enfermedades del estómago, de la vista, déla matriz y cuantas pro 
cedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Temporada oficial, del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30).—Hospe-
daje en el Gran Hotel, desde 5'50 a 15 pesetas, todo comprendido. — Médico director, 
don Eduardo Menéndez del Caño, especialista en las enfermedades de los niños. 
La funeraria de HOl^Gñ 
Representaute: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas linas. 
M^lNUTEl. KLAIVCO : : : : : : 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
M ' 'r-'i : SERVICIO PERMANENTE -
para usos ¡neia-
y 
LINEA DE FERNANDO POO 
B T r '''7. pSV?nliend? de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4 y 
IWrr12 ^ la p^llr£e^• Lasa''hinca. Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de TcneriTe, 
i ^ » ! 0 de l'eriu m í . p,U!nos de la <:0-sía accidental de Africa." 
1 ^ en ei v S d ' - T el 2> faciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
LINEA BRASIL-PLATA 
te? 19: <le Lisboa L 0^6 Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
R'fĵ Prendietwir.' nV ' ̂  de Cádiz, el 23, para Bío Janeiro, Montevideo y Bue-
0 J;ineiro r- n •Vlaje de regreso desde Buenos Aires el IG. para Montevideo, 
^ . ananas . Lisboa. Vigo. La Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
admití 
Sociedad Hul i é ra E s p a ñ o l a . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Bámón 'lopete, Alfoo 
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.--GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a ias oficinas de la 
Socie<la<l I I I T I U ' I ;! Es¿a^ol¿u—JBi J \ . JZ O E L O IV A . 
T ^ c T T l S r X C D l < T 
COMPAÑIA DE SEGURO S CONTRA INCENDIOS 
Capital suscripto, 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas 
85 AÑOS DE EXISTENCIA 
Capitales asegurados en francos. 28.720.141.114. 
Siniestros pagados desde el origen de la Compañía 413 millones de francos. 
Subdirector apoderado para esta provincia, 
ALVARO FLOREZ ESTRADA, Muelle, 28 y 29.—SANTANDER 
Sa £ í l r m Í Í ! a un P¡so amuebIado| ^ R e d a c c i ó n y Admin i s trac ión d « t í d J C J U l l d . con cuarto de baño. | E L P U E B L O C A N T A B R O se ha tras la-
Sitio céntrico. Informa esta Adminis t ración. ' dado |a a caiIe de S a n joséf n ú m e r o . l 7 
Huevos para incubar, pura raza cas-
tellana negra: Garantizada: La más 
ponedora. 
— — — S E ENVIAN FUERA — — — 
••• A d u a n a , 5 . 
de fundición y maquinaria. Droguería» Plaza de las Escuelas. Perfumería. ^ 
ConstJon y Comp.-Torrelavega. 
/ ^ ^ - ^ ^ reParacion de todas clases.—Reparación de automóviles. 
& A ) La Piña Tallada. 
que 8e bisela se desea car ^ restaurar toda, clase de lunas. Espejos de las formas y 
' A,n68 de E8c ¡adros S^abados y molduras del p a í s y extranjero. 
a ante, 2.—Teléfoono 823,—Fábrica; Cervantes, número 12. 
Ji Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. ^ 
